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Las PYMES de la ciudad de Cali participan en el mercado regional y nacional, y 
muchas de ellas en los mercados internacionales, para fortalecer las  relaciones 
comerciales con empresas nacionales y extranjeras con el entorno internacional, 
lo que genera nuevas exigencias de homogeneidad en la información contable a 
fin de facilitar la lectura y comparación de realidades de diferentes entornos 
económicos, adoptar las decisiones financieras adecuadas con el propósito de 
generar un ambiente de confianza en el nuevo contexto mundial. En 
consecuencia, Colombia tiene que adaptarse a los cambios en materia económica, 
específicamente con la llegada de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) y, especialmente para el caso que nos ocupa, NIIF para PYMES, 
que traen al país diferencias en el manejo de la presentación de la información 
financiera y contable. 
 
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad  (IASB) ha efectuado un 
cambio estratégico hacia estándares para preparación y presentación de reportes 
financieros de propósito general, sin afectación, enfocándose fundamentalmente 
en el concepto de información exclusivamente financiera útil para la respectiva 
toma de decisiones. Los cambios realizados en los estándares establecidos por el 
IASB son más centrados en objetivos y en principios y menos en normas 
detalladas como otros modelos contables, de tal manera que se privilegia la 
esencia económica sobre la forma legal y esto permite asegurar la protección 
patrimonial de los propietarios, así como de las decisiones de inversión y 








El trabajo de investigación sobre “Efectos financieros en la aplicación de las NIC 
32, NIC 39 y NIIF 7, a los instrumentos financieros básicos en las PYMES de la 
ciudad de Cali” es de gran importancia para los profesionales de las ciencias 
económicas, por los efectos en la medición y valoración de los mismos, que se 
vislumbran en la aplicabilidad de las nuevas normas internacionales, la cual  debe 
ser conocida para la toma de decisiones. 
 
En este trabajo se aborda lo concerniente a la información financiera en lo  
pertinente a los instrumentos financieros básicos, contemplados especialmente en 
las NIC 32, NIC 39 y NIIF 7, partiendo desde la adopción de las NIIF para realizar 
la convergencia con las normas colombianas basados en la Ley 1314 de 2009, los 
Decretos 2706 y 2784 de 2012, y 3022 de 2013, 2420 de 2015 y su modificatorio 
2496 de 2015 enfocado en NIIF para PYMES. 
 
En el contenido del trabajo, se analizan las diferentes categorías de instrumentos 
financieros básicos para PYMES, vistos desde el emisor y el inversor, para 
determinar su clasificación como activos financieros, pasivos financieros o 
instrumentos de capital, y cómo se reflejan estos en la situación financiera de las 













1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Por la globalización económica, se hace necesaria la unificación de la información 
financiera, por lo que esta situación hizo necesario que los países comenzaran a 
adoptar normas que unificaran la forma del registro, la medición, la presentación y 
la revelación de la información financiera en el mundo. 
 
En Colombia, mediante la Ley 1314 de julio de 2009, se obliga a que las empresas 
converjan a las normas internacionales. La acción del Estado se dirige hacia la 
convergencia de la información financiera y de aseguramiento de la información, 
con estándares internacionales de aceptación internacional.  
 
Para evaluar los efectos sobre las actividades de negocios, como los negocios 
mismos en las PYMES de la ciudad de Cali y en especial sobre los inversionistas 
por la convergencia de las NIC 32, NIC 39 y NIIF 7, a los instrumentos financieros 
y para efectos exclusivos de instrumentos financieros básicos para PYMES, se 
tiene como marco normativo y de aplicación, entre otros para el grupo 2, la 
sección 11  
-instrumentos financieros básicos- y la sección 12 -otros temas relacionados con 
los instrumentos financieros-, que tratan del reconocimiento, baja en cuentas, 
medición e información a revelar de los instrumentos financieros. 
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son los efectos financieros, a partir de la aplicación de las NIC 32, NIC 39 
y  NIIF 7 partiendo desde la adopción de las NIIF para realizar la convergencia con 
las normas colombianas basados en la Ley 1314 de 2009 y sus decretos 
reglamentarios 2706 y 2784 de 2012, 3022 de 2013, y 2420 de 2015 y su 
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modificatorio 2496 de 2015 en los instrumentos financieros básicos en las PYMES 
en la ciudad de Cali, dentro del marco de la sección 11 instrumentos financieros 













La diversidad de prácticas contables, la presentación de estados financieros, los 
resultados y la posición económica de las empresas en los diferentes países del 
mundo hacen que los usuarios de la información y los diferentes mercados 
financieros se afecten porque las mediciones y valoraciones de los activos, los 
pasivos, el patrimonio y los resultados de las empresas en las que  se hacen las 
inversiones tengan diferentes formas de medición, lo que muestra  las cifras de 
acuerdo a los marcos normativos de cada país. 
 
En Colombia, especialmente, existe una norma contable dentro del marco de los 
Decretos 2649 y 2650 de 1993, que  no son aplicables uniformemente por todas y 
cada una de las empresas de los diferentes sectores de la economía, debido a las 
facultades que han tenido las diferentes Superintendencias de Vigilancia y Control 
con autonomía para establecer parámetros y políticas contables de obligatorio 
cumplimiento para sus vigiladas, además de las normas tributarias que se aplican 
en algunos casos por primacía sobre las contables y que no le son contrarias pero 
que no reflejan la razonabilidad financiera de las compañías. 
 
Esta situación hizo necesario que los países comenzaran a adoptar normas 
internacionales que unificaran la forma del registro, la medición, la presentación y 
la revelación de la información financiera en el mundo. 
 
La Ley 1314 de julio de 2009 obliga a que las empresas en Colombia converjan a 
las normas internacionales. La acción del Estado se dirige hacia la convergencia 
de la información financiera y de aseguramiento de la información, con estándares 
internacionales de aceptación internacional.  
 
Los efectos sobre las actividades de negocios, como los negocios mismos en las 
PYMES de la ciudad de Cali y en especial sobre los inversionistas por la 
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convergencia de las NIC 32, NIC 39 y NIIF 7, a los instrumentos financieros 
básicos, serán de todo tipo, entre ellos el tecnológico, que es uno de los más 
relevantes puesto que deben realizarse desarrollos especializados que soporten 
los cambios que se presenten. También, se presentarán cambios en los procesos 
administrativos, contables y financieros, como resultado de los cambios de las 
políticas contables y corporativas específicas para cada compañía, con el fin de 






3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Presentar los efectos financieros en  la aplicación de las NIC 32, NIC 39 y NIIF 7,  
a los instrumentos financieros básicos en las PYMES de la ciudad de Cali.  
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Exponer bajo las Normas Internacionales NIC 32, NIC 39 y NIIF 7 y los 
Decretos reglamentarios en Colombia, los instrumentos financieros básicos 
que se generan en las PYMES en la ciudad de Cali. 
 
 Tipificar la aplicación de los métodos de valoración de los instrumentos 
financieros en las PYMES en la ciudad de Cali. 
 
 Contrastar las mejores prácticas contables – financieras en la aplicación de 







El trabajo se justifica porque las normas internacionales para empresas PYMES 
del grupo 2 entran en vigencia para adopción por primera vez en Colombia a partir 
del año 2015.  No obstante, mediante el Decreto 2496 de 2015 se cambió para las 
empresas del sector que conforman el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, cajas de compensación familiar y las PYMES del sector solidario para el 1 
de enero de 2016.  
 
La aplicación de las NIC 32, NIC 39 y NIIF 7, basada en la Ley 1314 de 2009 que  
regula los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de la información en Colombia, señala las autoridades 
competentes en el procedimiento para su expedición y  determina las entidades 
responsables de vigilar su cumplimiento, y sus Decretos reglamentarios 3022 de 
2013, 2267 de 2014, 2420 de 2015 y su modificatorio 2496 de 2015 que rigen para 
PYMES. 
 
Para efectos exclusivos de instrumentos financieros básicos para PYMES, se tiene 
como marco normativo y de aplicación, entre otros para el grupo 2, la sección 11 
instrumentos financieros básicos y la sección 12 otros temas relacionados con los 
instrumentos financieros, que tratan del reconocimiento, baja en cuentas, medición 
e información a revelar de los instrumentos financieros (activos financieros y 
pasivos financieros).  
 
En instrumentos financieros básicos, la sección 11 es aplicable a todas las 
entidades y la sección 12 se aplica a transacciones más complejas, sin embargo, 
las entidades que sólo tienen instrumentos financieros básicos deben considerar el 




Es importante mencionar que el párrafo 2 de la sección 11 hace referencia, como 
una aplicación para las PYMES, a las disposiciones de reconocimiento y medición 
de la NIC 39 instrumentos financieros (Fundación IFRS, 2009). La elección por 
parte de una empresa constituye la definición de una política contable. 
 
Evaluar con la medición y valoración de los instrumentos como activos financieros,  
pasivos financieros o instrumentos de capital, el efecto de los mismos como 
resultado de sus operaciones y sobre la situación financiera en su fortalecimiento 
patrimonial y de negocios.  
 
Se tuvieron  en cuenta las observaciones partiendo de las normas internacionales 
para aplicación en instrumentos financieros la Ley 1314 de 2009 y los Decretos 
reglamentarios para PYMES del grupo 2, hasta llegar a la sección 11 y 12 para 






5. MARCOS DE REFERENCIA 
 
5.1. MARCO TEÓRICO 
 
Los países que han implementado las Normas Internacionales de Información 
Financiera para las empresas cotizadas son, entre otros, los constituidos por la 
Unión Europea y países del área hispanoamericano como Costa Rica, Venezuela, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú y República Dominicana y países 
como China, Japón y Australia. Esto ha permitido  que  las empresas extranjeras 
cotizadas presenten la información financiera utilizando las normas 
internacionales, sin necesidad de ningún estado de conciliación con las normas 
locales. 
 
Lo anterior demuestra que la adopción de las normas internacionales de la 
información financiera como parámetro universal de presentación, reconocimiento, 
medición y revelación de la información financiera, es una realidad incuestionable, 
puesto que la globalización impone la necesidad de un lenguaje financiero 
universal en aras de la comparabilidad, fiabilidad y transparencia de la 
información, presupuestos básicos para lograr la ampliación de los negocios más 
allá de las fronteras de los países. 
 
5.1.1. Síntesis de secciones NIIF para PYMES: definición de las NIC y 
NIIF 
 
En el año 1973 nace el Comité de Normas Internaciones de Contabilidad cuyo 
nombre en inglés es IASC (International Accounting Standard Commitee), en 
convenio con organismos profesionales de diferentes países, entre ellos Australia, 
Canadá, Estados Unidos, México, Holanda, Japón, etc.  Se estableció   en la 




Este comité se encargó de emitir los estándares más aceptados por la comunidad 
internacional en la presentación de la información de los estados financieros y la 
forma como estos deben reflejarse en dichos estados. Estos estándares están 
constituidos por interpretaciones, glosarios, guías de implementación y listas de 
comprobación de las informaciones a revelar.  Dichos estándares fueron 
denominados como NIC – Normas Internacionales de Contabilidad y sus 
interpretaciones como SIC y CINIIF. 
 
Dentro del periodo 1973 a 1999, este organismo emitió 41 normas internacionales 
de contabilidad – NIC de las cuales se encuentran vigentes 29. Luego, en el año 
2000, se reestructura el comité y pasa a ser llamado International Accounting 
Standard Board – IASB. Estos sucesos del comité están ilustrados y resumidos en 
la  gráfica y el cuadro que se presentan a continuación. 
 
Gráfica 1. Cronología de la IASC y la IASB 
 
1973          2001     2011 
       IASC – NIC         IASB - NIIF + NIC  
 
Fuente:  Gerencie.com. (s.f.a)  
 
Un resumen de lo anterior se observa en la siguiente tabla en la cual se puede 
concluir que la única diferencia entre las NIC y las NIIF corresponde al organismo 
que las define, pero ambas tratan sobre estándares relacionados con la 





Tabla 1. Definiciones de NIC y NIIF 
 
Estándar Sigla en inglés Emisor Quién las puede 
modificar o 
eliminar 
Se expiden en el 
futuro 
NIC IAS IASC IASB NO 
SIC SIC SIC IASB NO 
NIIF IFRS IASB IASB SÍ 
CINIIF IFRIC IFRIC IASB SÍ 
     
 
Fuente:  Gerencie.com (s.f.b)  
 
5.1.2. Definición de instrumentos financieros 
 
De acuerdo con Mantilla (2015), los instrumentos financieros son documentos que 
contienen compromisos y beneficios, representados en activos financieros, 
pasivos financieros o un instrumentos de patrimonio para una entidad. Se 
clasifican como activos financieros el efectivo, las inversiones, las cuentas por 
cobrar y todo valor que represente un pasivo financiero o instrumento de 
patrimonio neto de otra entidad, como también un pasivo financiero o un 
instrumento de patrimonio que represente un activo financiero para otra entidad. 
 
En tal sentido, los instrumentos financieros se deben reconocer, según la sección 
11, inicialmente al costo que represente el valor justo de la contrapartida 
entregada o recibida en el momento de la adquisición del activo o pasivo 
financiero, para lo cual se incluyen todos los costos de la transacción tales como 
comisiones, honorarios, tasas establecidas por organismos reguladores y 
mercados de valores, así como impuestos y otros gastos relacionados con la 
transferencia. Los costos de la transacción no incluirán primas o descuentos, 
costos financieros ni asignaciones de costos internos de administración o gestión, 
por lo que una entidad debe reconocer un activo financiero o pasivo financiero en 
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su balance solo cuando se vuelve un partícipe de las condiciones contractuales 
del instrumento.  
 
Es importante detallar algunos ejemplos de la aplicación de este principio: 
 
 Cuentas por cobrar incondicionales - se reconocen cuando se es parte del 
contrato. 
 
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),  que incluyen las 
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 32 y 39, representan un desafío 
para los profesionales de las Ciencias Contables, Financieras y Económicas, para 
lo cual se debe tener presente los nuevos términos contables y financieros 
denominados activo financiero, pasivo financiero, instrumento de patrimonio, valor 
razonable, tasa de interés efectiva, costos de transacción, instrumentos de 
cobertura, contabilidad de cobertura voluntaria. 
 
La contabilización de los instrumentos financieros, es un tema de alto análisis e 
impacto en los estados financieros, por lo que los contadores se han visto 
obligados a mejorar sus conocimientos en temas relacionados con la valoración de 
los instrumentos financieros, sobre todo porque en el tema de valoración se 
requiere la aplicación de fórmulas matemáticas, y en algunos casos estadísticas, 
por lo tanto, las NIC 32 y 39  proveen una guía para el tratamiento contable de 
dichas transacciones.  
 
5.1.3. Decreto 3022 NIIF para PYMES 
 
Mediante la Ley 1314 de 2009, se regularon los principios y las Normas de 
Contabilidad de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, 
aceptadas en Colombia, se señalaron las autoridades competentes, el 
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procedimiento para su expedición y se determinaron las entidades responsables 
de vigilar su cumplimiento, las cuales tienen como objetivo la conformación de un 
sistema único y homogéneo de alta calidad, y comprensible.  
 
En dicho direccionamiento estratégico del 5 de diciembre de 2012 el CTCP le 
recomendó al Gobierno Nacional que el proceso de convergencia hacia 
estándares internacionales de contabilidad e información financiera para las 
entidades pertenecientes al Grupo 2 se llevara a cabo tomando como referentes la 
Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Entidades (PYMES), emitida por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad – International Accounting Standards Board (IASB, por sus siglas en 
inglés). 
 
Con base en el artículo 6° de la Ley 1314 de 2009, se expidieron los principios, las 
normas, las interpretaciones y las guías de contabilidad e información financiera y 
aseguramiento de la información, con fundamento en las propuestas presentadas 
por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, como organismo de 
normalización técnica de normas contables, de información financiera y de 
aseguramiento de la información. 
 
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en su párrafo 48, determinó que las 
normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la 
información deben aplicarse de manera diferencial a tres grupos de preparadores 
de estados financieros: grupo 1, grupo 2 y grupo 3. 
 
En dicha propuesta normativa, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública 
recomendó a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, 
Industria y Turismo expedir el Decreto Reglamentario que puso en vigencia la 
Norma Internacional de Información Financiera para las PYMES en su versión año 
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2009, autorizada por el IASB en español, correspondiente al grupo 2 de acuerdo 
con la clasificación contenida en el direccionamiento estratégico del CTCP.  
 
En este Decreto 3022, quedó establecido el marco técnico normativo en el que  se 
determinaron los requerimientos para pertenecer al grupo 2 y aplicar la NIIF para 
PYMES y quedó expresado en un documento conformado por treinta y cinco (35) 
secciones, ordenadas de la siguiente forma: 
Tabla 2. Síntesis de secciones NIIF para PYMES 
TÍTULO DESCRIPCIÓN NIC/NIIF soporte 
Sección 1. Pequeñas 
y medianas entidades 
Describe las características que deben tener las 
empresas para ser catalogadas como medianas y 
pequeñas empresas (PYMES). 
Ninguna 
Sección 2. Conceptos 
y principios generales 
• Describe el objetivo de los Estados Financieros de las 
PYMESy las cualidades que hacen que la información 
contenida en ellos sea útil.• Establece los conceptos y 
principios básicos, subyacentes a dichos Estados 
Financieros. 
Marco Conceptual del 
IASB.NIC 1 – 





Explica:• La presentación razonable de los Estados 
Financieros. 
NIC 1 – Presentación de 
Estados Financieros. 
• Los requerimientos para el cumplimiento de la NIIF 
para Pymes, 
• A qué se refiere un conjunto completo de Estados 
Financieros. 
Sección 4. Estado de 
situación financiera 
Establece la información a presentar en un estado de 
situación financiera y cómo presentarla. 
NIC 1 – Presentación de 
Estados Financieros. 
 Sección 5. Estado 
del resultado integral 
y Estado de 
resultados 
• Establece que una entidad debe presentar el 
Resultado integral total para un período, es decir su 
rendimiento financiero para el período en uno o dos 
Estados Financieros.• Determina la información que 
debe presentar en dichos Estados Financieros y su 
forma de divulgación. 
NIC 1 – Presentación de 
Estados Financieros. 
Sección 6. Estado de 
cambios en el 
patrimonio y Estado 
de resultados y 
ganancias 
acumuladas 
Establece los requisitos para presentar los cambios en 
el patrimonio de una entidad para un período, bien sea 
en un Estado de cambios en el patrimonio o, en 
determinadas circunstancias o condiciones en un 
Estado de resultados y ganancias acumuladas. 
NIC 1 – Presentación de 
Estados Financieros. 
Sección 7. Estado de 
flujos de efectivo 
Establece la información sobre los cambios en el 
efectivo y sus equivalentes durante un período, para 
presentar en un Estado de flujos de efectivo. 
NIC 7 – Estado de Flujo 
de Efectivo 
Sección 8. Notas a 
los Estados 
Financieros 
Establece:• Los principios subyacentes a la información 
que se ha de presentar en las Notas a los Estados 
Financieros, y 
NIC 1 – Presentación de 
Estados Financieros. 
• Cómo presentarla. 
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• Especifica las circunstancias en las que una entidad 
presenta Estados Financieros consolidados y los 
procedimientos para su preparación.• Proporciona 
orientación sobre Estados Financieros separados y 
Estados Financieros combinados. 
NIC 27 – Estados 
Financieros Consolidados 
y Separados. 




• Proporciona orientación para la selección y aplicación 
de las políticas contables que se utilizan en la 
preparación de Estados Financieros.• Indicar el 
tratamiento de los cambios en las estimaciones 
contables y correcciones de errores en Estados 
Financieros de períodos anteriores. 
NIC 8 – Políticas 
Contables, cambios en las 
Estimaciones Contables y 
Errores. 
Sección 11 y 12.  
Instrumentos 
financieros básicos y 
otros temas 
relacionados con los 
Instrumentos 
Financieros 
• Define el reconocimiento, desconocimiento, medición 
e información a revelar de los instrumentos financieros.• 
La sección 11 aplica a los instrumentos financieros 
básicos.• La sección 12 aplica a los instrumentos 
financieros más complejos. 
NIC 32 – Instrumentos 
Financieros: Presentación 




 NIIF 7: Instrumentos 
Financieros: Revelación. 





Establece los principios para el reconocimiento y 
medición de los inventarios. 




Establece la contabilización de las asociadas en los 
Estados Financieros consolidados y en Estados 
Financieros de un inversionista que, no siendo entidad 
matriz, posee una inversión en una o más sociedades. 





Determina la contabilización de negocios conjuntos en 
los Estados Financieros consolidados y en los Estados 
Financieros del inversionista que, no siendo una entidad 
matriz, posee una participación en uno o más negocios 
conjuntos. 
NIC 31 – Participaciones 




• Aplica a la contabilidad de inversiones en terrenos o 
edificios que cumplen la definición de propiedades de 
inversión.• Establece su aplicación en algunos tipos de 
participaciones en propiedades poseídas por el 
arrendatario, dentro de un acuerdo de arrendamiento 
operativo. 
NIC 40 – Propiedad de 
Inversión. 
Sección 17. 
Propiedades, planta y 
equipo 
Aplica a la contabilidad de la propiedad, planta y equipo 
que:• Es mantenida para el uso en la producción. 
NIC 16 – Propiedades, 
Planta y Equipo. 
• Es mantenida para el suministro de bienes o servicios. 
• Es tenida para arrendarla a terceros. 
• Es tenida con propósitos administrativos; 
• Se espera sea usada durante más de un período. 
• Al determinar su valor razonable, no puede medirse 
con fiabilidad, sin costo o esfuerzo desproporcionado. 
Sección 18. Activos 
intangibles distintos 
de la plusvalía 
Considera la contabilización de todos los activos 
intangibles distintos de la plusvalía y activos intangibles 
mantenidos por una entidad para su venta en el curso 
ordinario del negocio. 






negocio y plusvalía 
Establece la manera de contabilizar las combinaciones 
de negocios y de la plusvalía, tanto en el momento de la 
combinación de negocios, como posteriormente. 




Prescribe la contabilización de todos los 
arrendamientos. Se excluyen de esta sección:• Los 
arrendamientos para la exploración o uso de minerales, 
petróleo, gas natural y recursos no renovables 
similares. 
NIC 17 – Arrendamientos 
• Los acuerdos de licencia para conceptos como 
películas, grabaciones en video, obras de teatro, 
manuscritos, patentes y derechos de autor (Será 
tratado en la sección 34 Actividades Especiales). 
• La medición de los inmuebles mantenidos por 
arrendamientos que se contabilicen como propiedad de 
inversión y la medición de las propiedades de inversión 
suministradas por arrendadores bajo arrendamientos 
operativos (se consideraran en la sección 16 
Propiedades de Inversión). 
• La medición de activos biológicos mantenidos por 
arrendatarios bajo arrendamientos financieros y activos 
biológicos suministrados por arrendadores bajo 
arrendamientos operativos (sección 34 – Actividades 
Especiales). 
• Los arrendamientos que pueden dar lugar a una 
pérdida para el arrendador o el arrendatario como 
consecuencia de cláusulas contractuales que no estén 
relacionadas con cambios en el precio del activo 
arrendado, cambios en las tasas de cambio de la 
moneda extranjera, o con incumplimientos por una de 
las contrapartes. 




Trata el manejo contable de:• Las provisiones. NIC 37 – Provisiones, 
Pasivos Contingentes y 
Activos Contingentes. 
• Los pasivos contingentes. 
• Los activos contingentes. 
 Se excluyen las provisiones tratadas en otras 
secciones. 
Sección 22. Pasivos y 
patrimonio 
• Establece la aplicación en la clasificación de todo tipo 
de instrumento financiero, exceptuando los excluidos 
expresamente del alcance de esta sección.• Determina 
los principios para clasificar los instrumentos financieros 
como pasivos y como patrimonio. 
NIC – Presentación de 
Estados Financieros. 
Sección 23. Ingresos 
de actividades 
ordinarias 
Determina la aplicación de la contabilidad a los ingresos 
de actividades ordinarias originados en:   
NIC 11 – Contratos de 
Construcción.  NIC 18 – 
Ingresos de Actividades 
Ordinarias. 
• Venta de bienes. 
• Prestación de servicios. 
• Contratos de construcción (en los que la entidad es 
contratista). 
• Uso por terceros de activos de la entidad que generan 






Especifica la contabilidad de todas las subvenciones del 
Gobierno. 
NIC 20 – Contabilización 
de las Subvenciones del 
Gobierno e Información a 
Revelar sobre las Ayudas 
gubernamentales. 
Sección 25. Costos 
por préstamos. 
Considera la contabilidad de los costos por préstamos. NIC 23 – Costos por 
préstamos. 
Sección 26. Pagos 
basados en acciones. 
Prescribe la contabilidad de las transacciones con 
pagos basados en acciones. 
NIIF 2 – Pagos basados 
en Acciones. 
Sección 27. Deterioro 
del valor de los 
activos. 
Establece la aplicación de la contabilidad al deterioro 
del valor de todos los activos, exceptuando los 
cubiertos por otra sección. 
NIC 2 – Inventarios  NIC 
36 – Deterioro del Valor 
de los Activos. 
Sección 28. 
Beneficios a los 
empleados. 
Trata todos los beneficios a los empleados, excepto los 
que corresponden a transacciones con pagos basados 
en acciones. 
NIC 19 – Beneficios a los 
empleados. 
Sección 29. Impuesto 
a las ganancias. 
Prescribe el tratamiento contable del impuesto a las 
ganancias requiriendo que la entidad reconozca las 
consecuencias fiscales actuales y futuras de 
transacciones y otros hechos reconocidos en los 
Estados Financieros. 
NIC 12 – Impuesto a las 
Ganancias. 
Sección 30. 
Conversión de la 
moneda extranjera. 
Establece:· La forma de incluir las transacciones en 
moneda extranjera por las operaciones en el extranjero, 
en los Estados Financieros. 
NIC 21 – Efectos de las 
variaciones en las tasas 
de cambio de la moneda 
extranjera. 




· Establece que los Estados Financieros que hayan sido 
ajustados por efectos de la hiperinflación, sean 
preparados en la moneda de conversión.· Establece 
que esta sección aplica a las entidades cuya moneda 
funcional sea la de una economía hiperinflacionaria. 
NIC 29 – Información 
financiera en Economías 
hiperinflacionarias. 
Sección 32. Hechos 
ocurridos después del 
período sobre el que 
se informa. 
· Establece los principios para el reconocimiento, 
medición y revelación de los hechos ocurridos después 
del período sobre el que se informa.· Define cuáles son 
los hechos ocurridos sobre los que se debe informar. 
NIC 10 – Hechos 
ocurridos después del 




revelar sobre partes 
relacionadas. 
Determina que un entidad debe incluir en las Notas a 
los Estados Financieros la información que sea 
necesaria para establecer la manera en que la situación 
financiera o la utilidad o pérdida, pudieron verse 
afectadas por la existencia de partes relacionadas o por 
transacciones y saldos con esas partes. 
NIC 24 – Información a 





Suministra una guía sobre la información financiera de 
las PYMESinvolucradas en tres tipos de actividades 
especiales:· Actividades agrícolas. 
NIC 41 – Agricultura. NIIF 
6 – Exploración y 
Evaluación de Recursos 
Minerales. 
· Actividades de extracción. 
· Concesión de servicios. 
Sección 35. 
Transición a la NIIF 
para las pymes. 
Trata del manejo que se debe dar cuando una entidad 
adopte por primera vez la NIIF para PYMES, 
independientemente de si su Marco Contable anterior 





· Otro conjunto de principios de contabilidad 
generalmente aceptados -PCGA- como normas 
nacionales. 
· Otro marco como la base del impuesto a las 
ganancias local. 
 Señala además, que una entidad solo puede adoptar 
por primera vez la NIIF para PYMES en una única 
ocasión. 
 
Fuente: Actualícese (2015).  
 




Esta norma establece principios para presentar los instrumentos financieros como 
pasivos o patrimonio y para compensar activos y pasivos financieros. Ella aplica a 
la clasificación de los instrumentos financieros, desde la perspectiva del emisor, en 
activos financieros, pasivos financieros e instrumentos de patrimonio; en la 
clasificación de los intereses, dividendos y pérdidas y ganancias relacionadas con 
ellos; y en las circunstancias que obligan a la compensación de activos financieros 
y pasivos financieros. 
 
Los principios de esta norma complementan los principios de reconocimiento y 
medición de los activos financieros y pasivos financieros, de la NIIF 9 instrumentos 
financieros y a la información a revelar sobre ellos en la NIIF 7 instrumentos 







Esta norma se aplicará por todas las entidades a todos los tipos de instrumentos 
financieros excepto a (Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, 2014a) : 
 
 Aquellas participaciones en subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos, 
que se contabilicen de acuerdo con la NIIF 10 estados financieros 
consolidados, nic 27 estados financieros separados o nic 28 inversiones en 
asociadas y negocios conjuntos. 
 Los derechos y obligaciones de los empleadores derivados de planes de 
beneficios a los empleados, a los que se aplica la NIC 19 beneficios a los 
empleados. 
 Los contratos de seguro, según se definen en la NIIF 4 contratos de seguro. 
No obstante, esta norma se aplica a los derivados implícitos en contratos de 
seguro, si la NIIF 9 requiere que la entidad los contabilice por separado. 
Además, un emisor aplicará esta norma a los contratos de garantía 
financiera si el emisor aplica la NIIF 9 en el reconocimiento y medición de 
esos contratos. 
 Instrumentos financieros que están dentro del alcance de la NIIF 4 porque 
contienen una característica de participación discrecional. 
 Instrumentos financieros, contratos y obligaciones derivados de 
transacciones con pagos basados en acciones, a las que se aplica la NIIF 2 
pagos basados en acciones.  
 
Esta norma se aplicará a los contratos de compra o venta no financieros que se 
liquiden por el valor neto, en efectivo o en otro instrumento financiero, o mediante 
el intercambio de otros instrumentos, con la excepción de los contratos que se 
celebraron y se mantienen con el objetivo de recibir o entregar una partida no 
financiera, de acuerdo con las compras, ventas o necesidades de utilización 
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esperadas por la entidad. Sin embargo, esta norma se aplicará a los contratos que 
una entidad designe como medidos al valor razonable con cambios en resultados. 
 
Existen diversas formas por las que un contrato de compra o de venta de partidas 
no financieras puede liquidarse por el valor neto, en efectivo o en otro instrumento. 
Entre ellas se incluyen: 
 
 Cuando las cláusulas del contrato permitan a cualquiera de las partes 
liquidar por el valor neto, en efectivo o en otro instrumento financiero o 
mediante el intercambio. 
 Cuando la capacidad para liquidar por el valor neto, en efectivo o en otro 
instrumento o mediante el intercambio de instrumentos, no esté 
mencionadas en las cláusulas del NIC 32 contrato, pero la entidad liquide 
habitualmente contratos similares por el valor neto, en efectivo u otro 
instrumento financiero o mediante el intercambio de instrumentos (ya sea 
con la contraparte, mediante acuerdos de compensación o mediante la 
venta del contrato antes de su ejercicio o caducidad del plazo).  
 Cuando, para contratos similares, la entidad exija habitualmente la entrega 
y lo venda en un periodo corto con el objetivo de generar ganancias por las 
fluctuaciones del precio a corto plazo o un margen de intermediación. 
 Cuando el elemento no financiero sea fácilmente convertible en efectivo. 
 
“Un instrumento financiero es cualquier contrato que dé lugar a un activo 
financiero en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de 
patrimonio en otra entidad” (sección 11, párrafo 3 NIIF para PYMES, Fundación 
IFRS, 2009). 
 
Un activo financiero es cualquier activo que sea: 
 
 Efectivo.  
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 Un instrumento de patrimonio de otra compañía.  
 Un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero de otra 
compañía.   
 Un derecho intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra 
entidad, en condiciones que sean potencialmente favorables para la 
compañía. 
 Un derecho contractual de un contrato que será o podrá ser liquidado 
utilizando instrumentos de patrimonio propio de la compañía, y sea: un 
instrumento, según el cual la compañía está o puede estar obligada a 
recibir una cantidad variable de sus instrumentos de patrimonio propios, o 
un instrumento derivado que será o podrá ser liquidado mediante una forma 
distinta al intercambio de un importe fijo de efectivo, o de otro activo 
financiero, por una cantidad fija de los instrumentos de patrimonio propio de 
la compañía.  
 
Un pasivo financiero es cualquier pasivo que sea: 
 
 Una obligación contractual  de entregar un dinero u otro activo financiero a 
otra compañía.  
 Una obligación contractual de intercambiar activos financieros o pasivos 
financieros con otra compañía, en condiciones que sean potencialmente 
desfavorables para la compañía.   
 Una obligación contractual que será o podrá ser liquidado utilizando 
instrumentos de patrimonio propio de la compañía, y sea:  
 
o Un instrumento no derivado, según el cual la entidad está o puede 
estar obligada a entregar una cantidad variable de sus instrumentos 
de patrimonio propios, o 
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o Un instrumento derivado que será o podrá ser liquidado mediante 
una forma distinta al intercambio de un importe fijo de efectivo, o de 
otro activo financiero, por una cantidad fija de los instrumentos de 
patrimonio propio de la entidad.  
o Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que ponga de 
manifiesto una participación residual en los activos de una entidad, 
después de deducir todos sus pasivos.  
 
El valor razonable es el precio actual del mercado que se recibiría por vender un 
activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre 
participantes de mercado en la fecha de la medición (Véase la NIIF 13 medición 
del valor razonable).   
 
Un instrumento con opción de venta es un instrumento financiero que 
proporciona al tenedor el derecho a devolver el instrumento al emisor a cambio de 
efectivo o de otro activo financiero o es devuelto automáticamente al emisor en el 
momento en que tenga lugar un suceso futuro incierto o la muerte o jubilación del 
tenedor de dicho instrumento. 
 
En esta norma, los términos “contrato” y “contractual” hacen referencia a un 
acuerdo entre dos o más partes, que les produce claras consecuencias 
económicas que ellas tienen poca o ninguna capacidad de evitar, por ser el 
cumplimiento del acuerdo legalmente exigible. Los contratos, y por tanto los 
instrumentos financieros asociados, pueden adoptar una gran variedad de formas 
y no precisan ser fijados por escrito. 
 
En esta norma, el término “entidad” incluye tanto a empresarios individuales como 
a formas asociativas entre individuos o entidades, sociedades legalmente 









El emisor de un instrumento financiero lo clasificará en su totalidad o en cada una 
de sus partes integrantes, en el momento de su reconocimiento inicial, como un 
pasivo financiero, un activo financiero o un instrumento de patrimonio, de 
conformidad con la esencia económica del acuerdo contractual y con las 
definiciones de pasivo financiero, de activo financiero y de instrumento de 
patrimonio. 
 
5.1.5. NIC 39 instrumentos financieros: reconocimiento y medición 
 
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad ha decidido sustituir la NIC 
39 instrumentos financieros: reconocimiento y medición a lo largo de un periodo de 
tiempo. La primera entrega, que trata la clasificación y medición de activos 
financieros, se emitió como NIIF 9 Instrumentos Financieros en noviembre de 
2009. Los requerimientos para la clasificación y medición de los pasivos 
financieros y la baja en cuentas de activos y pasivos financieros se añadieron a la 
NIIF 9 en octubre de 2010. En consecuencia, partes de la NIC 39 están siendo 
sustituidas y quedarán obsoletas para los periodos anuales que comiencen a partir 
del 1 de enero de 2013. Se han publicado las propuestas para sustituir los 
requerimientos sobre deterioro de valor y las propuestas sobre contabilidad de 
coberturas y se espera que se publiquen en 2010. Los requerimientos restantes de 
la NIC 39 continúan en vigor hasta ser sustituidos por futuras entregas de la NIIF 
9. El Consejo espera sustituir la NIC 39 en su totalidad. 
 
5.1.5.1. Definiciones relativas al reconocimiento y la medición 
 
El costo amortizado de un activo financiero o de un pasivo financiero es la 
medida inicial de dicho activo o pasivo menos los reembolsos del principal, más o 
menos la amortización acumulada calculada con el método de la tasa de interés 
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efectiva de cualquier diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en 
el vencimiento, y menos cualquier disminución por deterioro del valor o 
incobrabilidad (reconocida directamente o mediante el uso de una cuenta 
correctora) (Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, 2014b). 
 
Costos de transacción son los costos incrementales directamente atribuibles a la 
adquisición, emisión, o disposición de un activo o pasivo financiero.   
 
Un costo incremental es aquel en el que no se habría incurrido si la entidad no 
hubiese adquirido, emitido o dispuesto del instrumento financiero. 
 
El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo 
amortizado de un activo o un pasivo financieros (o de un grupo de activos o 
pasivos financieros) y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del 
periodo relevante. 
 
La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los 
flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada 
del instrumento financiero (o, cuando sea adecuado, en un periodo más corto) con 
el importe neto en libros del activo financiero o pasivo financiero. Para calcular la 
tasa de interés efectiva, una entidad estimará los flujos de efectivo teniendo en 
cuenta todas las condiciones contractuales del instrumento financiero (por 
ejemplo, pagos anticipados, rescates y opciones de compra o similares), pero no 
tendrá en cuenta las pérdidas crediticias futuras (Junta de Normas Internacionales 
de Contabilidad, 2014b).  
 
El cálculo incluirá todas las comisiones y puntos de interés pagados o recibidos 
por las partes del contrato, que integren la tasa de interés efectiva (ver la NIC 18 
ingresos de actividades ordinarias), así como los costos de transacción y cualquier 
otra prima o descuento. Se presume que los flujos de efectivo y la vida esperada 
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de un grupo de instrumentos financieros similares pueden ser estimados con 
fiabilidad. Sin embargo, en aquellos raros casos en que esos flujos de efectivo o la 
vida esperada de un instrumento financiero (o de un grupo de instrumentos 
financieros) no puedan ser estimados con fiabilidad, la entidad utilizará los flujos 
de efectivo contractuales a lo largo del periodo contractual completo del 
instrumento financiero (o grupo de instrumentos financieros). 
 
Un compromiso en firme es un acuerdo para intercambiar una determinada 
cantidad de recursos a un precio determinado, en una fecha o fechas futuras  
especificadas. 
 
Eficacia de la cobertura es el grado en el que los cambios en el valor razonable, 
directamente atribuibles al riesgo cubierto, se compensan con los cambios en el 
valor razonable o en los flujos de efectivo del instrumento de cobertura. 
 
Un instrumento de cobertura es un activo financiero o un pasivo financiero cuyo 
valor razonable o flujos de efectivo generados se espera que compensen los 
cambios en el valor razonable (los párrafos 72 a 77 y los párrafos GA94 a GA97 
del Apéndice A desarrollan la definición de instrumento de cobertura). 
 
Una partida cubierta es un activo, un pasivo, una transacción prevista altamente 
probable o una inversión en el extranjero que (a) expone a la entidad al riesgo de 
cambio en el valor razonable o en los flujos de efectivo futuros, y (b) es designada 
para ser cubierta (los párrafos 78 a 84 y los párrafos GA98 a GA101 del Apéndice 
A desarrollan la definición de partidas cubiertas). 
 
5.1.5.2. Deterioro del valor 
 
Las empresas evaluarán al final de cada periodo sobre que se informa si existe 
evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de ellos medidos al costo 
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amortizado se hayan deteriorado. Cuando exista evidencia o según el análisis se 
considere  que se ha incurrido en una pérdida por deterioro del valor en activos 
financieros medidos al costo amortizado, el importe de la pérdida se medirá como 
la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente estimados, 
descontados con la tasa de interés efectiva original del activo financiero. El 
importe en libros del activo se disminuirá directamente, o mediante una cuenta 




Una relación de cobertura cumplirá los requisitos para ser contabilizada de 
acuerdo con lo establecido en los párrafos 89 a 102, si y sólo si, se cumplen todas 
las condiciones siguientes:  
 
 Al inicio de la cobertura, existe una designación y una documentación 
formales de la relación de cobertura y del objetivo y estrategia de gestión 
del riesgo de la entidad para emprender la cobertura. Esa documentación 
incluirá la identificación del instrumento de cobertura, de la partida cubierta 
o transacción, de la naturaleza del riesgo que se está cubriendo y de la 
forma en que la entidad medirá la eficacia del instrumento de cobertura para 
compensar la exposición a los cambios en el valor razonable de la partida 
cubierta o a los cambios en los flujos de efectivo atribuibles al riesgo 
cubierto. 
 Se espera que la cobertura sea altamente eficaz en la consecución de la 
compensación de los cambios en el valor razonable o en los flujos de 
efectivo atribuibles al riesgo cubierto, de manera congruente con la 
estrategia de gestión del riesgo para tal relación de cobertura en particular 
que se haya documentado inicialmente. 
 Para las coberturas del flujo de efectivo, la transacción prevista que es 
objeto de la cobertura, deberá ser altamente probable y presentar además 
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una exposición a las variaciones en los flujos de efectivo que podrían, a la 
postre, afectar los resultados.  
 La eficacia de la cobertura puede medirse con fiabilidad, es decir, el valor 
razonable o los flujos de efectivo de la partida cubierta que son atribuibles al 
riesgo cubierto y el valor razonable del instrumento de cobertura pueden 
medirse con fiabilidad.  
 La cobertura se evalúa en un contexto de negocio en marcha, y realmente 
se puede concluir que ha sido altamente eficaz a lo largo de todos los 
periodos para los cuales ha sido designada [párrafo 88].   
 
Las relaciones de cobertura son de tres clases: 
 
 Cobertura del valor razonable: es una cobertura de la exposición a los 
cambios en el valor razonable de activos o pasivos reconocidos o de 
compromisos en firme no reconocidos, o bien de una porción identificada de 
dichos activos, pasivos o compromisos en firme, que puede atribuirse a un 
riesgo en particular y puede afectar al resultado del periodo.  
 Cobertura del flujo de efectivo: es una cobertura de la exposición a la 
variación de los flujos de efectivo que (i) se atribuye a un riesgo particular 
asociado con un activo o pasivo reconocido (como la totalidad o algunos de 
los pagos futuros de interés de una deuda a interés variable), o a una 
transacción prevista altamente probable, y que (ii) puede afectar al 
resultado del periodo. 
 Cobertura de la inversión neta en un negocio en el extranjero tal como se 
define en la NIC 21.  
 
Si una cobertura del valor razonable cumple, durante el periodo, con los requisitos 




 La ganancia o pérdida procedente de volver a medir el instrumento de 
cobertura al valor razonable (en el caso de un derivado que sea instrumento 
de cobertura) o del componente de moneda extranjera medido de acuerdo 
con la NIC 21 (en el caso de un instrumento de cobertura que no sea un 
derivado) se reconocerá en el resultado del periodo; y  
 la ganancia o pérdida de la partida cubierta atribuible al riesgo cubierto 
ajustará el importe en libros de la partida cubierta y se reconocerá en el 
resultado del periodo. 
 
Esto se aplicará incluso si la partida cubierta se midiese al costo. 
 
Cuando una cobertura del flujo de efectivo cumpla, durante el periodo, las 
condiciones establecidas en el párrafo 88, se la contabilizará de la manera 
siguiente: 
 
 La parte de la ganancia o pérdida del instrumento de cobertura que se 
determina que es una cobertura eficaz (véase párrafo 88) se reconocerá en 
otro resultado integral; y  
 la parte ineficaz de la ganancia o pérdida del instrumento de cobertura se 
reconocerá en el resultado del periodo.  
 
Las coberturas de una inversión neta en un negocio en el extranjero, incluyendo la 
cobertura de una partida monetaria que se contabilice como parte de una inversión 
neta (véase la NIC 21), se contabilizarán de manera similar a las coberturas de 
flujo de efectivo:  
 
 La parte de la ganancia o pérdida del instrumento de cobertura que se 
determina que es una cobertura eficaz (véase párrafo 88) se reconocerá en 
otro resultado integral; y  




5.1.6. NIIF 7 Instrumentos financieros: revelaciones 
 
Requiere  a las entidades que sus estados financieros revelen información que 
facilite a los usuarios evaluar la importancia de los instrumentos financieros en la 
situación financiera y en el rendimiento de la entidad y la naturaleza y alcance de 
los riesgos procedentes de los instrumentos financieros a los que se haya 
expuesto la entidad durante el periodo y sobre el que se informa al final del 
periodo, así como la forma de tratar dichos riesgos.  
 
Por lo tanto, se deben tener en cuenta en las revelaciones una información a 
revelar cualitativa que describa los objetivos, las políticas y los procesos de la 
dirección de la entidad para la gestión de dichos riesgos y una información 
cuantitativa que revele la información sobre la medida en que la entidad está 
expuesta al riesgo, basándose en la misma información interna que tiene el 
personal clave de la dirección de la entidad. Lo anterior para permitir  con esta 
información una visión en conjunto del uso de instrumentos financieros por parte 
de la entidad y de la exposición a riesgos que puedan tener.  Por lo tanto, las NIIF 
se aplican a todas las entidades, inclusive con pocos instrumentos financieros  y a 
las que tienen muchos instrumentos financieros. 
 
Cuando se requiera que la información se suministre por clases de instrumentos 
financieros, la entidad los agrupará en clases que sean apropiadas según la 
naturaleza de la información a revelar y que tengan en cuenta las características 
de dichos instrumentos financieros, por lo que se debe suministrar información 
suficiente que permita la conciliación con las partidas presentadas en los estados 
de la  situación financiera, para permitir el reconocimiento, la medición y la 
presentación de los activos financieros y los pasivos financieros de la NIC 32 y de 







Para evaluar los efectos financieros con la aplicación de las NIF en los 
instrumentos financieros en las PYMES de la Ciudad de Cali, se consideró 
prudente evaluar los conocimientos de los Contadores Públicos en Cali sobre el 
tema de las NIIF y en especial el tema de instrumentos financieros. Se concluyó 
que, definitivamente, las empresas no están preparadas para iniciar, con la 
seguridad necesaria, la implementación de las normas ya que no se cuenta con 
suficientes profesionales debidamente preparados para implementar, evaluar y 
continuar con el adecuado manejo de la información financiera bajo NIIF, como se 
muestra en el siguiente cuadro que resume la tabulación de una encuesta 
efectuada a 61 Contadores Públicos de la ciudad de Cali. 
 
La misma muestra permite identificar que de los sesenta y un (61) encuestados, 
cuarenta y ocho (48) dicen conocer la Ley 1314 de 2009, pero llama la atención 
que a pesar del número importante de encuestados que lo dice , realmente no 
conocen las normas de información financiera - NIIF, por lo que se puede concluir 
que saben que existe la Ley y saben cuál es el fin de la misma pero no se han 
concientizado de la necesidad y oportunidad que esta ofrece especialmente a los 
Profesionales de la Contaduría Pública. 
 
Se efectuaron diez (10) preguntas de las cuales ocho (8) estaban relacionadas 
directamente con el conocimientos de los instrumentos financieros bajo NIIF;  se 
evidenció  que más del 50% de los encuestados no tiene conocimientos de las 
NIIF, pero especialmente solo ocho de los sesenta y un encuestados han medido 
el impacto financiero de las NIC y las NIIF de los instrumentos financieros. 
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Cuadro 1. Encuesta sobre conocimiento de instrumentos financieros bajo NIC y 
NIIF  
 
CONCEPTO SÍ  N/R TO
T 
1. ¿Conoce la Ley 1314 de 2009, las NIC o NIIF? Si su respuesta es 
negativa, no responda las siguientes preguntas  
48 13 0 61 
2. ¿Conoce usted en cuál grupo está clasificada la empresa donde 
trabaja y/o asesora, según los Decretos 2784 y 2706 de 2012? 
49 4 8 61 
3. ¿Conoce el contenido de las secciones 11 y 12 y  NIC 32, NIC 39, 
NIIF 7 y NIIF 9? 
24 28 9 61 
4. ¿Conoce el concepto y tratamiento contable de los instrumentos 
financieros? 
26 27 8 61 
5. ¿Conoce e identifica los instrumentos financieros de los activos 
financieros, pasivos financieros e instrumentos de patrimonio? 
21 31 9 61 
6. ¿Conoce las herramientas para la medición de los instrumentos 
financieros? 
22 31 8 61 
7. ¿Sabe usted cómo efectuar el reconocimiento, medición y 
revelación de los instrumentos financieros? 
16 36 9 61 
8. ¿Conoce y ha evaluado el impacto operativo y financiero de las NIC 
y NIIF en lo relacionado con los instrumentos financieros en Colombia? 
8 45 8 61 
9. ¿Sabe usted qué es valor razonable y costo amortizado, como 
métodos de valoración de los instrumentos financieros? 
28 25 8 61 
10. ¿Sabe usted qué es el impuesto diferido? 35 18 8 61 
  








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NIC Y NIIF PYMES CALI - COLOMBIA NIC Y NIIF PYMES CALI - COLOMBIA
NIC Y NIIF PYMES CALI - COLOMBIA NIC Y NIIF PYMES CALI - COLOMBIA
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La gráfica muestra evidentemente en su pregunta siete (7) que solo 16 de los 61 
Contadores saben cómo efectuar el reconocimiento, la medición y la revelación de 
los instrumentos financieros, y en la pregunta ocho (8) solo 8 de las 61 personas 
conocen y han evaluado el impacto operativo y financiero de las NIC y NIIF en lo 
relacionado con los instrumentos financieros en Colombia.  
 
Por último, con la pregunta diez (10), 35 de las 61 personas contestan 
positivamente que conocen el tema de impuesto diferido; a pesar de no ser un 
tema de instrumentos financieros, la respuesta demuestra que en la pregunta diez 
que corresponde a un tema tributario, se tiene un mayor conocimiento de los 
encuestados, pero sobre NIC y NIIF y su impacto, no lo saben, lo que  muestra 
claramente que en la ciudad de Cali, las secciones 11 y 12 para PYMES no  están 
preparadas, por lo que podrán tener dificultades de tipo legal y seguramente 
financieros si no implementan las políticas que permitan tener información 
razonable acorde a las necesidades nacionales e internaciones de información 




7. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
7.1. APLICACIÓN DE LAS DE LAS NIC 32, NIC 39 Y NIIF 7, A LOS 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS PARA PYMES 
 
A continuación se desarrollarán unos ejemplos prácticos sobre las actividades más 
importantes y de gestión diaria y común para las PYMES en la ciudad de Cali. 
Para esto se aplican los ejemplos de la sección 11  instrumentos financieros 
básicos y de la sección 12 otros temas relacionados con los instrumentos 
financieros; no obstante, también se aplican los requerimientos de reconocimiento 
y medición de la NIC 39 instrumentos financieros: reconocimiento y medición y niif 
9 instrumentos financieros, teniendo en cuenta que algunas empresas de la ciudad 
de Cali, aplicarán las NIIF plenas (Zamorano y Lasso, 2013).   
 
Esta sección 11 se centra en la contabilización e información financiera y presenta 
casos adecuados como mejores prácticas de los instrumentos financieros básicos.   
 
En estos ejemplos se aplica el modelo del costo amortizado como lo exigen las 
normas, para medir todos los instrumentos financieros básicos, excepto las 
inversiones en acciones preferentes no convertibles y sin opción de venta, cuyo 
valor razonable es otra forma con fiabilidad y la recepción de cheques 
posfechados. 
 
Es importante mencionar la definición presentada en la sección 11 “Un 
instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una 
entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra” 
(Sección 11, Fundación IFRS, 2009).  
 
Asi mismo, los activos financieros representan un derecho contractual a recibir 
efectivo en el futuro, y un pasivo financiero representa una obligación contractual 




Finalmente, con estos ejemplos se podrá apreciar el manejo adecuado en cada 
actividad de los instrumentos financieros básicos, tanto en local o COLGAAP 
(Fiscal) y en NIIF, y se podrá revisar el efecto financiero que conlleva el manejo de 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) aplicando la NIC 32, 
NIC 39, NIIF 7 y NIIF 9. Es decir, se mostrarán las dos maneras en que se deben 
manejar estos ejemplos prácticos yse presentan los dos libros que se deben 
manejar. 
 
También se debe tener en cuenta que se encuentran en el año de transición, que 
comienza en el 2015.  
 
7.1.1. Efectos Financieros – Ventas con un plazo a un periodo anual 
 
En este ejemplo se presenta un caso práctico sobre el manejo financiero y 
reconocimiento contable sobre ventas comerciales con un plazo de un periodo 
anual que se realizan en las empresas, es muy importante su aplicación porque es 
el eje central de todo manejo contable y financiero en las empresas PYMES de la 
ciudad de Cali y no necesariamente porque es el plazo extenso se maneja así.  
 
El ejemplo del cuadro 2 es una venta de mercancía con un plazo de un (1) año.  
La fecha de venta es enero 1 de 2014 y el pago es 50% contra entrega y el otro 













Fuente: adaptación propia con base en Flóres (2014).   
 
CONTEXTUALIZACIÓN 
El ejemplo muestra el efecto financiero generado en las ventas comerciales a un 
plazo de un año, dándole un enfoque según los parámetros exigidos en la sección 
11, párrafo 13. 
 
Para esto, se toma el valor futuro calculado con la tasa de mercado, los periodos 
del recaudo y se registra un ingreso por interés por  $200.000. En modelación 
local o COLGAAP no se registra ese ingreso. Con esto el interés es un valor a 




7.1.2. Efectos Financieros – Ventas con un plazo a varios periodos 
anuales 
 
En este ejemplo se presenta un caso práctico sobre el manejo financiero y 
reconocimiento contable sobre ventas comerciales con un plazo de varios 
periodos anuales que se realizan en las empresas. Es muy importante su 
aplicación porque es el eje central de todo manejo contable y financiero en las 
empresas PYMES de la ciudad de Cali y no necesariamente porque es el plazo 
extenso se maneja así. 
 
El ejemplo del cuadro 3 es una venta de mercancía con un plazo de un (2) años 
por un valor de $2.000.000 y un valor actual de $1.650.000.  El pago total de la 
factura es al final del segundo año. La fecha de venta es enero 1 de 2013.  La tasa 
de interés del mercado es del 10,096% anual y una tasa de renta de 34%. 
 
Cuadro 3.  Ventas con un plazo a varios periodos anuales 
EJEMPLO DE UNA VENTA A PLAZOS   
Venta de mercancía con plazo de 2 años por un valor de $2,000,000 y valor actual 
$1,650,000 
     
Actual 1.650.000   Futuro 2.000.000  
Plazo 2  Tasa 10,096% 
   Tasa Renta        34% 
  Interés  Impto. Renta 
Inicial 2.000.000   (350.000) 1.650.000   (119.000) 
año 1 1.650.000  166.590  1.816.590  56.641  
año 2 1.816.590  183.410  2.000.000  62.359  
 
    
 
Modelación Local – Fiscal 
Registro Inicial  Débito   Crédito  
Cuentas por Cobrar     2.000.000   
Ingreso por Ventas      2.000.000  
Causación Intereses  Débito   Crédito  
Cuentas por Cobrar                    -           
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Ingreso por Intereses                     -    
Causación Intereses   Débito   Crédito  
Cuentas por Cobrar                    -     
Ingreso por Intereses                     -    
Recaudo  Débito   Crédito  
Efectivo     2.000.000   
Cuentas por Cobrar      2.000.000  
 
       
AÑO 1 Modelación NIIF  
Registro Inicial  Débito   Crédito  Saldo 
Cuentas por Cobrar     1.650.000   1.650.000  
Ingreso por Ventas      1.650.000   
Causación Intereses  Débito   Crédito  Saldo 
Cuentas por Cobrar        166.590   1.816.590  
Ingreso por Intereses         166.590   
AÑO 2     
Causación Intereses  Débito   Crédito  Saldo 
Cuentas por Cobrar        183.410   2.000.000  
Ingreso por Intereses         183.410   
Recaudo   Débito   Crédito  Saldo 
Efectivo     2.000.000   0 
Cuentas por Cobrar      2.000.000   
 
      
 
Fuente: adaptación propia con base en Flóres (2014).   
      
 
CONTEXTUALIZACIÓN 
El ejemplo muestra el efecto financiero generado en las ventas comerciales a un 
plazo extenso y su manejo financiero.  En modelación COLGAAP no se registra. 
 
En modelación NIIF, se toma el valor futuro calculado con la tasa de mercado y 
se descuenta para determinar el valor presente, y se registra un ingreso por 
interés por cada periodo ($166.590 y $183.410). Con esto, el interés es un valor 
a contemplar en la decisión comercial de la venta. 
 
Es preciso contemplar el impuesto diferido que generará esta transacción. 
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7.1.3. Efectos Financieros – Préstamos con costos de trámites 
 
En este ejemplo se presenta un caso práctico sobre el manejo financiero y 
reconocimiento contable sobre préstamos que realizan las empresas incluyendo el 
costo de trámites, que es muy usual en las empresas, como herramienta de 
financiación y apalancamiento.  
 
El ejemplo del cuadro 4 es un préstamo de $3.000.000 a una tasa del 1% 
mensual,  los trámites del préstamo tienen un costo de $75.000 y el plazo de pago 
es de 5 cuotas. La fecha del desembolso es 30 de septiembre de 2015.  
 
Cuadro 4.  Préstamo con costo de trámites 
 
EJEMPLO PRÉSTAMO CON COSTO DE TRÁMITES 
        
30-Sep-2015 Fecha del Préstamo      
Se concede un préstamo de $3'000,000 a una tasa de 1%. El costo de los trámites es de: 75.000 
El préstamo será recaudado en 5 cuotas mensuales.     
        
Valor préstamo  3.000.000  Costo Trámites 75.000  
Tasas Interés cobrada 1,00%  Periodo  5  
Cuota -$618.119,40       
        
Modelación Local       
        
Tabla de amortización - Cuota fija  Cuota => $618.119     
Período Capital inicial Interés Pago Amortiza Capital final   
1 3.000.000 30.000 618.119 588.119 2.411.881   
2 2.411.881 24.119 618.119 594.001 1.817.880   
3 1.817.880 18.179 618.119 599.941 1.217.939   
4 1.217.939 12.179 618.119 605.940 611.999   
5 611.999 6.120 618.119 611.999 0   




30-Sep-2015 Préstamo otorgado  Débito Crédito 
 Deudores – Particulares  3.000.000  
 Otros Ingresos – trámites   75.000 
 Efectivo    2.925.000 
1-Oct-2015 Causación ingreso   Débito Crédito 
 Deudores intereses por cobrar 30.000  
 Ingresos no operacionales   30.000 
31-Oct-2015 Recaudo primera cuota préstamo   
 Efectivo   618.119  
 Deudores – Particulares   588.119 
 Deudores intereses por cobrar  30.000 
1-Nov-2015 Causación ingreso al cierre de mes Débito Crédito 
 Cuentas por cobrar intereses 24.119  
 Ingresos no operacionales   24.119 
30-Nov-2015 Recaudo segunda cuota préstamo   
 Efectivo   618.119  
 Deudores – Particulares   594.001 
 Deudores intereses por cobrar  24.119 
1-Dec-2015 Causación ingreso al cierre de mes Débito Crédito 
 Deudores intereses por cobrar 18.179  
 Ingresos no operacionales   18.179 
31-Dec-2015 Recaudo tercera cuota préstamo   
 Efectivo   618.119  
 Deudores – Particulares   599.941 
 Deudores intereses por cobrar  18.179 
1-Jan-2016 Causación ingreso al cierre de mes Débito Crédito 
 Deudores intereses por cobrar 12.179  
 Ingresos no operacionales   12.179 
31-Jan-2016 Recaudo cuarta cuota préstamo   
 Efectivo   618.119  
 Deudores – Particulares   605.940 
 Deudores intereses por cobrar  12.179 
1-Feb-2016 Causación ingreso al cierre de mes Débito Crédito 
 Deudores intereses por cobrar 6.120  
 Ingresos no operacionales   6.120 
28-Feb-2016 Recaudo quinta cuota préstamo   
 Efectivo   618.119  
 Deudores – Particulares   611.999 




Modelación NIIF     
      
Tabla de amortización - Cuota fija  Cuota => $618.119   
Período Capital inicial Interés Pago Amortiza Capital final 
1 3.000.000 30.000 618.119 588.119 2.411.881 
2 2.411.881 24.119 618.119 594.001 1.817.880 
3 1.817.880 18.179 618.119 599.941 1.217.939 
4 1.217.939 12.179 618.119 605.940 611.999 
5 611.999 6.120 618.119 611.999 0 
  90.597 3.090.597 3.000.000  
Préstamo 3.000.000 Trámites 75.000 Neto Préstamo 2.925.000 
    1,86% Tasa real 
    
Tabla re-expresada en tasa real de financiación    
Período Capital inicial Interés Pago Amortiza Capital final 
1 2.925.000 54.528 618.119 563.592 2.361.408 
2 2.361.408 44.021 618.119 574.098 1.787.310 
3 1.787.310 33.319 618.119 584.800 1.202.510 
4 1.202.510 22.417 618.119 595.702 606.807 
5 606.807 11.312 618.119 606.807 0 
  165.597 3.090.597 2.925.000  
      
30-Sep-2015 Préstamo otorgado  Débito Crédito 
 Deudores - Particulares Capital 2.925.000  
 Efectivo    2.925.000 
      
1-Oct-2015 Causación ingreso   Débito Crédito 
 Deudores - Particulares Intereses 54.528  
 Ingresos no operacionales   54.528 
31-Oct-2015 Recaudo primera cuota préstamo   
 Efectivo   618.119  
 Deudores - Particulares Capital  563.592 
 Deudores - Particulares Intereses  54.528 
      
1-Nov-2015 Causación ingreso al cierre de mes Débito Crédito 
 Cuentas por cobrar intereses 44.021  
 Ingresos Operacionales Intereses  44.021 
30-Nov-2015 Recaudo segunda cuota préstamo   
 Efectivo   618.119  
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 Deudores - Particulares Capital  574.098 
 Deudores - Particulares Intereses  44.021 
      
1-Dec-2015 Causación ingreso al cierre de mes Débito Crédito 
 Deudores - Particulares Intereses 33.319  
 Ingresos Operacionales Intereses  33.319 
31-Dec-2015 Recaudo tercera cuota préstamo   
 Efectivo   618.119  
 Deudores - Particulares Capital  584.800 
 Deudores - Particulares Intereses  33.319 
    
1-Jan-2016 Causación ingreso al cierre de mes Débito Crédito 
 Deudores - Particulares Intereses 22.417  
 Ingresos Operacionales Intereses  22.417 
31-Jan-2016 Recaudo cuarta cuota préstamo   
 Efectivo   618.119  
 Deudores - Particulares Capital  595.702 
 Deudores - Particulares Intereses  22.417 
    
1-Feb-2016 Causación ingreso al cierre de mes Débito Crédito 
 Deudores - Particulares Intereses 11.312  
 Ingresos Operacionales Intereses  11.312 
28-Feb-2016 Recaudo quinta cuota préstamo   
 Efectivo   618.119  
 Deudores - Particulares Capital  606.807 
 Deudores - Particulares Intereses  11.312 
 Efecto en Resultados  Efecto Acumulado 
Período Local NIIF  Local NIIF 
30-Sep-2015 75.000 0  75.000 0 
31-Oct-2015 30.000 54.528  105.000 54.528 
30-Nov-2015 24.119 44.021  129.119 98.549 
31-Dec-2015 18.179 33.319  147.298 131.868 
31-Jan-2016 12.179 22.417  159.477 154.285 
28-Feb-2016 6.120 11.312  165.597 165.597 




Fuente:  adaptación propia con base en Flóres (2014).   
 
CONTEXTUALIZACIÓN 
El ejemplo muestra el efecto financiero generado al conceder un préstamo con 
costos de trámites y cómo debe aplicarse ese costo exigido en las NIIF. 
 
En modelación local o COLGAAP, se toman el costo de trámite y se registra un 
ingreso en el desembolso por los $75.000.  En Modelación NIIF no se registra ese 
costo de trámite porque se toma como valor presente $2.925.000 y valor futuro 
$3.000.000 lo que van a devolver al final del quinto periodo y se calcula una tasa 
real de préstamo, dejando la cuota fija de $618.119 negociado. Con esto, el 
interés es mucho más alto, lo que cambia y genera un impuesto diferido al pasar 
de un periodo a otro.   
Efecto Tributario 34% Saldos
Local NIIF Diferencia Base Fiscal NIIF Diferencia
Ingresos del periodo 147.298          131.868        (15.430)$ Cuentas por Cobrar 1.217.939 1.202.510 (15.430)$  
Gasto Impto corriente (50.081)          (50.081)        (44.835)   Impuesto Diferido (15.430)        34% (5.246)$     
Ingreso Impuesto Diferido 5.246
Impto a Ganancias (50.081)          (44.835)        Débito Crédito
Utilidad a Distribuir 97.216            87.033          Activo Impuesto Diferido 5.246            
Ingreso Impuesto Diferido 5.246            
Gasto Impuesto Corriente (50.081)        
Ingreso Impuesto Diferido 5.246            Pago Anticipado Tarifa de Impuestos
Impuesto a las Ganancias (44.835)        Impuesto sobre la Renta 25%
Impuesto de Renta a la Equidad 9% 34%
Débito Crédito
Gasto Impto Corriente 50.081            
Pasivo Impto Corriente 50.081          
Siguiente Periodo
Efecto Tributario 34% Reversión de la diferencia 5.246$      
2649/93 NIIF Diferencia
Ingresos del periodo 18.299            33.729          15.430$   Débito Crédito
Gasto Impto Corriente (6.222)             (6.222)           (11.468)   Activo Impuesto Diferido 5.246            
Gasto Impuesto Diferido (5.246)           Gasto Impuesto Diferido 5.246            
Impto a Ganancias (6.222)             (11.468)        
Utilidad a Distribuir 12.078            22.261          
Gasto Impuesto Corriente (6.222)           
Gasto Impuesto Diferido (5.246)           Reversión Pago Anticipado




7.1.4. Efectos Financieros – Préstamos con una tasa menor a la del 
mercado 
 
En este ejemplo se presenta un caso práctico sobre el manejo financiero y 
reconocimiento contable sobre préstamos que se realizan a empleados, 
accionistas u otras personas/empresas pero a una tasa menor a la del mercado, 
que es muy usual en las empresas como colaboración a sus empleados.  
 
El ejemplo del cuadro 5 muestra un préstamo a un empleado de confianza por un 
valor de $5.000.000 a una tasa de interés de 0.5% mensual. El desembolso es el 
30 de septiembre de 2015 y el plazo de pago es a 5 cuotas. La tasa de mercado 
es del 1.5% mensual.   
 
Cuadro 5.  Préstamo con una tasa menor a la del mercado 
EJEMPLO PRÉSTAMO A UN EMPLEADO CON UNA TASA MENOR A LA DEL MERCADO 
       
30-Sep-2015 Fecha del Préstamo     
Se concede un préstamo de 5'000,000 a una tasa de 0,5%. La tasa de mercado es del 1.5%. 
El préstamo será recaudado en 5 cuotas mensuales.     
       
Valor préstamo  5.000.000  Costo Trámites  
Tasa Interés cobrada  0,50%  Periodo  5 
Tasa Interés mercado  1,50%     
       
Modelación Local      
Tabla de amortización - Cuota fija  Cuota => 1.015.050 Interés 0,50% 
Período Capital inicial Interés Pago Amortiza Capital final  
1 5.000.000 25.000 1.015.050 990.050 4.009.950  
2 4.009.950 20.050 1.015.050 995.000 3.014.950  
3 3.014.950 15.075 1.015.050 999.975 2.014.975  
4 2.014.975 10.075 1.015.050 1.004.975 1.010.000  
5 1.010.000 5.050 1.015.050 1.010.000 0  
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  75.249 5.075.249 5.000.000   
      
30-Sep-2015 Préstamo otorgado  Débito Crédito  
 Deudores – Particulares  5.000.000   
 Otros Ingresos – Trámites   0  
 Efectivo    5.000.000  
1-Oct-2015 Causación ingreso al cierre de mes Débito Crédito  
 Deudores - intereses por cobrar 25.000   
 Ingresos no operacionales  25.000  
31-Oct-2015 Recaudo primera cuota préstamo    
 Efectivo   1.015.050   
 Deudores – Particulares   990.050  
 Deudores - intereses por cobrar  25.000  
1-Nov-2015 Causación ingreso al cierre de mes Débito Crédito  
 Deudores - intereses por cobrar 20.050   
 Ingresos no operacionales  20.050  
30-Nov-2015 Recaudo segunda cuota préstamo    
 Efectivo   1.015.050   
 Deudores – Particulares   995.000  
 Deudores - intereses por cobrar  20.050  
1-Dec-2015 Causación ingreso al cierre de mes Débito Crédito  
 Deudores - intereses por cobrar 15.075   
 Ingresos no operacionales  15.075  
31-Dec-2015 Recaudo tercera cuota préstamo    
 Efectivo   1.015.050   
 Deudores – Particulares   999.975  
 Deudores - intereses por cobrar  15.075  
       
1-Jan-2016 Causación ingreso al cierre de mes Débito Crédito  
 Deudores - intereses por cobrar 10.075   
 Ingresos no operacionales  10.075  
31-Jan-2016 Recaudo cuarta cuota préstamo    
 Efectivo   1.015.050   
 Deudores – Particulares   1.004.975  
 Deudores - intereses por cobrar  10.075  
       
1-Feb-2016 Causación ingreso al cierre de mes Débito Crédito  
 Deudores - intereses por cobrar 5.050   
 Ingresos no operacionales  5.050  
28-Feb-2016 Recaudo quinta cuota préstamo    
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 Efectivo   1.015.050   
 Deudores – Particulares   1.010.000  
 Deudores - intereses por cobrar  5.050  
 
 
30-Sep-2015 Préstamo otorgado  Débito Crédito 
 Deudores - Particulares  5.000.000  
 Efectivo    5.000.000 
30-Sep-2015 Causación del gasto financiero    
 Deudores – Particulares   145.377 
 Gastos financieros por tasa inferior 145.377  
1-Oct-2015 Causación ingreso al cierre de mes   
 Deudores - Particulares Intereses 72.819  
 Ingresos financieros   72.819 
31-Oct-2015 Recaudo primera cuota préstamo   
 Efectivo   1.015.050  
 Deudores - Particulares   942.231 
 Deudores - Particulares Intereses  72.819 
1-Nov-2015 Causación ingreso al cierre de mes   
 Deudores - Particulares Intereses 58.686  
 Ingresos no operacionales  58.686 
30-Nov-2015 Recaudo segunda cuota préstamo   
 Efectivo   1.015.050  
 Deudores - Particulares   956.364 
Modelación NIIF
Tabla de amortización - Cuota fija Cuota => 1.015.050 Interés 0,50%
TASA PACTADA
Período Capital inicial Interés Pago Amortiza Capital final Valor Presente
1 5.000.000 25.000 1.015.050 990.050 4.009.950 1.000.049
2 4.009.950 20.050 1.015.050 995.000 3.014.950 985.270
3 3.014.950 15.075 1.015.050 999.975 2.014.975 970.709
4 2.014.975 10.075 1.015.050 1.004.975 1.010.000 956.364
5 1.010.000 5.050 1.015.050 1.010.000 0 942.231
75.249 5.075.249 5.000.000 4.854.623
Préstamo 4.854.623 Trámites 0 Neto Prést 4.854.623 1,50% Tasa real
Período Capital inicial Interés Pago Amortiza Capital final Interés Sobretasa Real
1 4.854.623 72.819 1.015.050 942.231 3.912.393 25.000 47.819 72.819
2 3.912.393 58.686 1.015.050 956.364 2.956.029 20.050 38.636 58.686
3 2.956.029 44.340 1.015.050 970.709 1.985.319 15.075 29.266 44.340
4 1.985.319 29.780 1.015.050 985.270 1.000.049 10.075 19.705 29.780
5 1.000.049 15.001 1.015.050 1.000.049 0 5.050 9.951 15.001
220.626 5.075.249 4.854.623 75.249 145.377 220.626
Beneficio del Tercero por tasa 145.377
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 Deudores - Particulares Intereses  58.686 
1-Dec-2015 Causación ingreso al cierre de mes   
 Deudores - Particulares Intereses 44.340  
 Ingresos no operacionales  44.340 
31-Dec-2015 Recaudo tercera cuota préstamo   
 Efectivo   1.015.050  
 Deudores - Particulares   970.709 
 Deudores - Particulares Intereses  44.340 
      
1-Jan-2016 Causación ingreso al cierre de mes   
 Deudores - Particulares Intereses 29.780  
 Ingresos no operacionales  29.780 
31-Jan-2016 Recaudo cuarta cuota préstamo   
 Efectivo   1.015.050  
 Deudores - Particulares   985.270 
 Deudores - Particulares Intereses  29.780 
      
1-Feb-2016 Causación ingreso al cierre de mes   
 Deudores - Particulares Intereses 15.001  
 Ingresos no operacionales  15.001 
28-Feb-2016 Recaudo quinta cuota préstamo   
 Efectivo   1.015.050  
 Deudores - Particulares   1.000.049 






Fuente: adaptación propia con base en Flóres (2014).   
 
CONTEXTUALIZACIÓN 
El ejemplo muestra el efecto financiero generado en la norma local o COLGAAP al 
conceder un préstamo con una tasa menor a la del mercado y cómo debe 
aplicarse ese gasto financiero por tasa menor. 
 
En modelación NIIF, se toma el costo financiero a una tasa menor restando el 
interés real a tasa de mercado menos el interés a tasa pactada y se registra un 
gasto en el desembolso por el valor dejado de percibir. En Modelación Local o 
Efecto en Resultados Efecto Acumulado Saldo Cliente
Período Local NIIF Local NIIF Local NIIF Diferencia
0 0 -145.377 0 -145.377 5.000.000$   4.854.623$     145.377$      
1 25.000 72.819 25.000 -72.557 4.009.950$   3.912.393$     97.557$        
2 20.050 58.686 45.050 -13.872 3.014.950$   2.956.029$     58.921$        
3 15.075 44.340 60.125 30.469 2.014.975$   1.985.319$     29.656$        
4 10.075 29.780 70.199 60.249 1.010.000$   1.000.049$     9.951$           
5 5.050 15.001 75.249 75.249 -$               0$                     
75.249 75.249
Efecto Tributario 34% Saldos
Local NIIF Diferencia Local NIIF Diferencia
Ingresos del periodo 60.125            30.469      29.656$   Cuentas por Cobrar 2.014.975 1.985.319 (29.656)$       
Efecto Impuesto (20.442)           (20.442)     (10.359)    Impuesto Diferido (29.656)         34% (10.083)$       
Ingreso Impto Diferido 10.083      (10.083)$  
(20.442)           (10.359)     Débito Crédito
Utilidad a Distribuir 39.682            20.109      Activo Impuesto Diferido 10.083           
Ingreso Impuesto Diferido 10.083             
Gasto Impuesto Corriente (20.442)     
Ingreso Impto Diferido 10.083      
Gasto Impuesto a las Ganancias (10.359)     
Efecto Tributario 34% Reversión de la Diferencia 10.083$        
Local NIIF Diferencia
Ingresos del periodo 15.125            44.781      29.656$   Débito Crédito
Efecto Impuesto (5.142)             (5.142)       (15.225)    Activo Impuesto Diferido 10.083             
Gasto Impto Diferido (10.083)$  10.083$   Gasto Impuesto Diferido 10.083           
(5.142)             (15.225)     
Utilidad a Distribuir 9.982               29.555      
Gasto Impuesto Corriente (5.142)       
Gasto Impto Diferido (10.083)     
Gasto Impuesto a las Ganancias (15.225)     
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COLGAAP no se registra ese costo.  Además se calcula el valor presente de los 
$5.000.000 y se deja este valor como valor futuro, y se registran los intereses con 
la tasa real de mercado.  Con esto el interés es mucho más alto, lo que cambia y 
genera un impuesto diferido al pasar de un periodo a otro. 
 
El método NIIF usado en esta operación es el costo amortizado y se analiza el 
impacto que da la tasa de mercado versus la tasa de negociación o tasa 
presuntiva. 
 
7.1.5. Efectos Financieros – Inversiones 
 
En este ejemplo se presenta un caso práctico sobre el manejo financiero y 
reconocimiento contable sobre las inversiones temporales como CDT y otros 
instrumentos de estas características que se negocian en las empresas cuando 
existen excesos de liquidez, o fuentes de liquidez que son posibles de ubicar  en 
entidades.  
 






EJEMPLO DE INVERSIONES TEMPORALES
Típo de título CDT
Clasificación bajo NIIF Serán valoradas al costo amortizado 
se tiene en cuenta la TIR
1. Saldo local 10.000.000,00$                          
2. Valoración para llevar a NIIF:
2.1. Hallar el flujo inicial:
Cantidad de títulos 1                                                     
Costo 10.000.000                                  
Subtotal 10.000.000                                  
Costo Comisión incurrida 100.000                                        
Total costo inicial o flujo inicial 10.100.000                                  
2.2. Hallar los flujos futuros:
Fecha de compra 1 de febrero de 2014
Nominal 10.000.000                                  
Tasa de interés 5% Inver. Inicial (10.000.000)   
Cantidad títulos 1                                                     Redención 10.500.000    
Flujo de interes: 10.500.000                                  1 de febrero de 2015 Intereses 500.000          
456.164          
2.3. Hallar la TIR:
Fechas Valor NIIF Valor Local Valor NIIF Valor Local
1 de febrero de 2014 (10.100.000)                                 (10.000.000)                         1/02/2014 (10.100.000)         (10.000.000)   
31 de enero de 2014 10.500.000                                  10.500.000                          31/12/2014 10.464.307          10.456.164    
Tasa Interes Efectiva Anual 3,96% 5,00% 333                         364.307                456.164          
Tasa Interes Efectiva Diaria 0,0106% 0,0134%
0,0106% 0,0134%
2.4. Valoración Bajo NIIF
Fecha de conversión 31 de diciembre de 2014
2.014                                     2.015             
NIIF Local 34% En Siguiente Ejercicio NIIF Local
Gastos -                                         (100)                       Gastos -                  
Ingresos 779.893                                979.409                Ingresos (379.893)       (479.409)       
Subtotal 779.893                                979.309                (199.416)               Subtotal (379.893)       (479.409)       99.516      
Impuestos 332.965                                332.965                (67.801)                 Impuestos (162.999)       (162.999)       33.835      
Impuesto Diferido (67.801)                                 265.164                Impuesto Diferido 33.835           (129.164)  
Imporrenta 265.164                                332.965                Imporrenta (129.164)       (162.999)       
Utilidad Neta 514.729                                646.344                (131.615)               Utilidad Neta (250.729)      (316.410)      65.681      
Gasto Impuesto Corriente 332.965                Gasto Impuesto Corriente (162.999)       
Gasto Impto Diferido (67.801)                 Ingreso Impto Diferido 33.835           
Impuesto a las Ganancias 265.164                Impuesto a las Ganancias (129.164)       




Fuente: adaptación propia con base en Flóres (2014).   
 
CONTEXTUALIZACIÓN 
El ejemplo muestra el efecto financiero generado al realizar una inversión temporal 
como un CDT y el efecto contable que representa para cumplir los parámetros 
exigidos en las NIIF. 
 
Estas inversiones pueden ser equivalentes a efectivo porque se pueden convertir 
rápidamente en efectivo, pueden llamarse activos corrientes. También se pueden 
llamar fondos de liquidez con niveles de riesgo bajos. 
En las NIC 7 estados de flujo de efectivo, son mencionados en el párrafo 7 
equivalentes al efectivo como inversiones a corto plazo de gran liquidez y con 
rendimientos y con riesgos insignificantes para las empresas. 
 
Para este caso de los CDT, la definición en el párrafo 11,13 del sección 11 como 
activo financiero y  la NIIF 9 en el párrafo 4.1, 5.1 y 5.2.1  especifican con qué 
Inversión Débito Crédito Débito Crédito
Inversiones en CDT 10.100.000    10.000.000                              
Gasto Comisión 100.000                                    
Disponible 10.100.000    10.100.000    
10.100.000    10.100.000    10.100.000                              10.100.000    
31 de diciembre de 2014 Causación Intereses *Aplicando regla de tres
Inversiones en CDT 779.893          
Intereses por Cobrar 979.409                                    
Ingreso por Intereses 779.893          979.409          
779.893          779.893          979.409                                    979.409          
Siguiente Ejercicio
1 de febrero de 2015 Causación Intereses
Inversiones en CDT (379.893)        
Intereses por Cobrar (479.409)                                   
Ingreso por Intereses (379.893)        (479.409)        
(379.893)        (379.893)        (479.409)                                   (479.409)        
Redención Inversión
11                                            Disponible 10.500.000    10.500.000                              
12                                            Inversiones en CDT 10.500.000    10.000.000    
13                                            Intereses por Cobrar 500.000          




método se deben medir. Puede ser con el valor razonable o con el costo 
amortizado. 
 
Al registrar el valor del CDT en NIIF, se debe incluir el costo de la comisión según 
el párrafo 11.13, no se debe llevar al gasto como en LOCAL, cuando se maneja a 
costo amortizado. Al incluir el costo de la comisión, se genera una nueva tasa TIR.  
Entonces en LOCAL será el 5% y en NIIF será el 3.96% por esto. 
 
En este caso, se manejan diferencias temporarias que generan impuestos 
diferidos. 
 
7.1.6. Efectos financieros – Recepción de cheques posfechados  
 
En este ejemplo se presenta un caso práctico sobre el manejo financiero y 
reconocimiento contable sobre recepción de cheques posfechados como respaldo 
de una factura u otros instrumentos de estas características que se negocian en 
las empresas cuando existe una necesidad de respaldo de la venta y el pago.  
 
El ejemplo del cuadro 7 muestra una venta de mercancía por $1.000 y se recibe 
un cheque posfechado que respalda la deuda a 15 días. 
 




Fuente: adaptación propia con base en Flóres (2014).   
 
CONTEXTUALIZACIÓN 
El ejemplo muestra el efecto financiero generado en la norma local o COLGAAP al 
conceder una venta con una factura respaldada por un cheque posfechado y el 
efecto financiero que representa para cumplir los parámetros exigidos en las NIIF. 
 
En este caso, la transacción genera una cuenta por cobrar y un ingreso directo, y 
reconoce el hecho jurídico sin hacer ningún cálculo de interés o financiación. 
 
Se recibe un cheque posfechado como respaldo de una factura
Modelacion NIIF Modelacion Local
Débito Crédito Débito Crédito
Venta Clientes 1.000      1.000      
ingresos 1.000      1.000      
Recaudo Chq PosfClientes 1.000      
Clientes Cheques posfechados 1.000      
Rec-ChqPosf-#FACTURA
Consignar Clientes Cheques posfechados 1.000      
Caja Cheques en Canje 1.000      
Hace Canje Clientes 1.000      
Recibo NIIF Bancos 1.000      1.000      
Caja Cheques en Canje 1.000      
Débito Crédito Débito Crédito
Compra Inventarios 1.000      1.000      
Proveedores 1.000      1.000      
Egreso Proveedores Cheques posfechados 1.000      
Proveedores 1.000      
G-CHP-#FACTURA-CHEQUE
Hace Canje Proveedores 1.000      
Egreso NIIF Proveedores Cheques posfechados 1.000      
Bancos 1.000      1.000      
EJEMPLO RECEPCION DE CHEQUES POSFECHADOS
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Ejemplo 30 del Párrafo 11.10 de la sección 11 (a) donde establece “cuentas de 
origen comercial  y pagares por cobrar y pagar y préstamos de bancos o terceros”. 
(Sección 11 NIIF para las PYMES, 2009). 
 
Este ejemplo ubica las cuentas del efectivo (caja, bancos, cuenta ahorros) donde 
se reciben cheques posfechados como medio de pago y respaldo de una factura. 
Para esto se registran, exactamente igual entre las NIIF y la LOCAL o COLGAAP, 
el ingreso contra la cuenta por cobrar.  Aunque en la local se maneja todo el 
proceso de la caja y no se registra el cheque hasta que es efectiva la fecha para 
consignar hablando tributariamente en cuentas del activo, se registran en cuentas 
de orden mientras se cumple la fecha.  Es más una costumbre comercial. 
 
En NIIF por el cheque no se debe  hacer nada cuando se recibe el cheque 
posfechado. Cuando se reciben cheques, se debe definir un valor razonable de 
esa cartera, y registrar esos instrumentos financieros de bancos y cuentas por 
cobrar. 
 
7.2. EFECTOS FINANCIEROS CON LA APLICACIÓN DE LAS SECCIONES 
11 Y 12,  NIC 32, 39, NIIF 7 y 9 A LOS INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS BÁSICOS 
 
Para mostrar los efectos financieros con la aplicación de las secciones 11 y 12 de 
las NIIF para PYMES y de las NIC 32, NIC 39 NIIF 7 y NIIF 9 relacionados 
justamente con el tema de instrumentos financieros, se tomaron como muestra 
cuatro empresas de la ciudad de Cali dentro de la clasificación de PYMES, bajo el 
supuesto de que las mismas aplicaran NIIF para PYMES , para lo cual se le 
hicieron veintidós preguntas relacionadas exclusivamente con el tema, y se 





7.2.1. Instrumentos financieros básicos de uso frecuente por las 
PYMES en Cali 
 
Tabla 3. Instrumentos financieros básicos utilizados por las PYMES de la ciudad 
de Cali 
Cuenta EMP 1 EMP 1 EMP 1 EMP 1 
A. EFECTIVO SÍ SÍ SÍ SÍ 
B. INVERSIONES  SÍ NO SÍ NO 
C. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES SÍ SÍ SÍ SÍ 
D. CUENTAS POR COBRAR  SOCIOS NO SÍ SÍ SÍ 
E. CUENTAS POR COBRAR  TRABAJADORES NO SÍ SÍ SÍ 
F. CUENTAS POR COBRAR  PARTICULARES SÍ SÍ SÍ SÍ 
G. OBLIGACIONES FINANCIERAS SÍ SÍ SÍ SÍ 
H. PROVEEDORES  SÍ SÍ SÍ SÍ 
I. CUENTAS POR PAGAR  SOCIOS PRÉSTAMOS NO SÍ SÍ SÍ 
J. DIVIDENDOS POR PAGAR SÍ SÍ SÍ SÍ 
K. CUENTAS POR PAGAR  TRABAJADORES NO NO NO NO 
L. CUENTAS POR PAGAR  PARTICULARES SÍ SÍ SÍ SÍ 
 
Fuente: adaptación propia.  
 
Como se muestra en la tabla  anterior, de una muestra de instrumentos 
financieros, se les preguntó cuáles eran de uso frecuente en sus compañías y se 
pudo evidenciar que este tipo de compañía manejan solo los instrumentos 
financieros, relacionados exclusivamente con los requeridos en la operación diaria 
en cumplimiento del objeto social. Es claro que no se tienen intereses en el 
manejo de las inversiones cuando se trata de disponibilidad de recursos ociosos 
con los cuales se puede mejorar la rentabilidad del negocio. 
 
Se observa que, definitivamente, las empresas no tienen obligaciones con 
trabajadores por préstamos recibidos y que las obligaciones con los mismos solo 





7.2.2. Efectivo  
 
Se solicitó la descomposición del efectivo, evidenciándose que se tienen recursos 
importantes en caja y en cuentas corrientes que no generan rendimientos y en 
cuentas de ahorros que generan un interés por debajo de la pérdida del poder 
adquisitivo de la moneda. En el ejemplo de la empresa dos (2) se evidencia un 
monto importante que se aproxima a los mil millones de pesos, pero  es claro que 
esos recursos tienen un alto nivel de rotación en el cumplimiento de las 
obligaciones adquiridas. 
 
Medición.  Es evidente que el efectivo por sí mismo, y por tratarse de una moneda 
funcional, no tiene un método de valoración por la pérdida del poder adquisitivo de 
la moneda en el tiempo y su efecto de la pérdida no se refleja en la información 
financiera en forma de resultado. La razón es que la moneda funcional tiene un 
alto nivel de rotación independientemente del promedio de recursos quietos que 
muestran los informes financieros al corte de cada periodo y que las empresas 
utilizan en el giro ordinario de sus negocios.  
   
Lo que sí podría impactar serían los cheques posfechados registrados en caja 
tanto recibidos como girados, por lo que se preguntó si las empresas giraban y/o 
recibían cheques posfechados que afectaran las cuentas por cobrar y/o por pagar, 
pero las respuestas muestran que no es una práctica común, máxime la 
disponibilidad de tesorería con la que trabajan por lo que es evidente que en las 
empresas encuestadas prefieren pagar después de las fechas establecidas en las 






Cuadro 8. Saldos del Efectivo. COLGAAP 
FECHA DE CORTE – DICIEMBRE 31 DE 2014 
EMPRESA 1 
Clasificación  Valor $  Part. % 
A.  Caja General  $                              18.255.736  60,8% 
B. Caja Menor  $                                    100.000  0,3% 
C.  Bancos - Cuentas corrientes  $                                9.045.087  30,1% 
D.  Bancos - Cuentas de ahorros  $                                2.625.135  8,7% 
TOTAL EFECTIVO  $                              30.025.958  100% 
EMPRESA 2 
Clasificación  Valor $  Part. % 
A.  Caja General  $                              42.547.365  4,3% 
B. Caja Menor     $                                               -    0,0% 
C.  Bancos - Cuentas corrientes  $                           790.421.261  79,5% 
D.  Bancos - Cuentas de ahorros  $                           161.387.096  16,2% 
TOTAL EFECTIVO  $                           994.355.722  100% 
EMPRESA 3 
Clasificación  Valor $  Part. % 
A.  Caja General  $                                1.849.885  1,8% 
B. Caja Menor     $                                              -    0,0% 
C.  Bancos - Cuentas corrientes  $                                1.886.910  1,8% 
D.  Bancos - Cuentas de ahorros  $                           100.531.793  96,4% 
TOTAL EFECTIVO  $                           104.268.588  100% 
EMPRESA 4 
Clasificación  Valor $  Part. % 
A.  Caja General  $                                1.050.000  8,4% 
B. Caja Menor  $                                               -    0,0% 
C.  Bancos - Cuentas corrientes  $                              11.160.974  89,7% 
D.  Bancos - Cuentas de ahorros  $                                    226.178  1,8% 
TOTAL EFECTIVO  $                              12.437.152  100% 
 




En la encuesta se evidencia que, efectivamente, los empresarios de las PYMES  
no están muy interesados en efectuar inversiones de papeles, por lo que se puede 
concluir, como aspectos importantes, que solo les interesa utilizar su capital de 
trabajo para operar en lo que realmente saben hacer y que es la razón misional de 
sus negocios, además por el desconocimiento y el alto riesgo que se corre en este 
tipo de inversiones y por la baja rentabilidad cuando se trata de bajos riesgos, pero 
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contrario a lo anterior, la disponibilidad de los recursos les permite negociar 
descuentos con los proveedores con pagos de contado. 
 
Cuadro 9. Saldos de Inversiones. COLGAAP 
FECHA DE CORTE – DICIEMBRE 31 DE 2014 
EMPRESA 1 
Clasificación  Valor $  Part. % 
A.  Derechos fiduciarios  $              35.780.058  100% 
B. Inversiones a largo plazo renta fija   $                                -    0% 
C.  Inversiones a largo plazo renta variable  $                                -    0% 
D.  Inversiones a corto plazo renta fija   $                                -    0% 
E.  Inversiones a corto plazo renta variable  $                                -    0% 
TOTAL INVERSIONES  $              35.780.058  100% 
EMPRESA 2 
Clasificación  Valor $  Part. % 
A.  Derechos fiduciarios  $                                -    0% 
B. Inversiones a largo plazo renta fija   $                                -    0% 
C.  Inversiones a largo plazo renta variable  $                                -    0% 
D.  Inversiones a corto plazo renta fija   $                                -    0% 
E.  Inversiones a corto plazo renta variable  $                                -    0% 
TOTAL INVERSIONES  $                                -    100% 
EMPRESA 3 
Clasificación  Valor $  Part. % 
A.  Acciones club de ejecutivos  $                2.000.000  100% 
B. Inversiones a largo plazo renta fija   $                                -    0% 
C.  Inversiones a largo plazo renta variable  $                                -    0% 
D.  Inversiones a corto plazo renta fija   $                                -    0% 
E.  Inversiones a corto plazo renta variable  $                                -    0% 
TOTAL INVERSIONES  $                2.000.000  100% 
EMPRESA 4 
Clasificación  Valor $  Part. % 
A.  Derechos fiduciarios  $              112.066,94  100% 
B. Inversiones a largo plazo renta fija   $                                -    0% 
C.  Inversiones a largo plazo renta variable  $                                -    0% 
D.  Inversiones a corto plazo renta fija   $                                -    0% 
E.  Inversiones a corto plazo renta variable  $                                -    0% 
TOTAL INVERSIONES  $              112.066,94  100% 
 




Las inversiones de las empresas uno  y cuatro les generan intereses relativamente 
bajos con riesgos bajos, pero corresponden al valor real del mercado, mientras 
que la inversión de la empresa tres, solo es una inversión que corresponde a una 
acción de un club social. 
  
Medición. Los derechos fiduciarios de las empresas uno y cuatro se deben medir 
al valor razonable, mientras que la inversión en acciones del club de ejecutivos 
de la empresa tres, se debe medir al costo del mercado, toda vez que este tipo 
de acción no tiene un retorno sobre el valor de la inversión y el valor de medida es 




Para determinar el comportamiento de las cuentas por cobrar incluidos clientes, 
socios, empleados, gobierno y otras cuentas por cobrar, se evaluaron 
especialmente las políticas de cartera, así como los acuerdos y políticas de 
descuentos otorgados a sus clientes por pronto pago. Para esto  se pudo 
establecer que por la disponibilidad de recursos en un adecuado comportamiento 
de tesorería, no se tienen políticas de descuento y que la negociación relacionada 
con el plazo otorgado a las facturas depende especialmente de la calidad del 
cliente y el monto de sus compras. Es muy importante para este tipo de 
compañías utilizar los mecanismos de financiación más comunes en el medio, 
como es el apalancamiento a través de las entidades financieras, cuyos costos de 
financiación a pesar de los altos intereses que se cobran, siguen siendo mucho 




Cuadro 10. Saldos de Cuentas por Cobrar Clientes. COLGAAP 
FECHA DE CORTE – DICIEMBRE 31 DE 2014 
EMPRESA 1 
Periodos Valor $ Part. % 
A. Corriente a 30 días  $      121.490.181,00  29,67% 
B. Corriente a 45 días  $        96.392.512,00  30,09% 
C. Corriente a 60 días  $      143.574.075,00  44,82% 
D. de 1 a 30 días  $        46.960.140,00  14,66% 
E. de 1 a 60 días    $              997.708,00  0,31% 
F. de 1 a 90 días    $                                -    0,00% 
G. más de 90 días  $                                -    0,00% 
TOTAL CARTERA  $      409.414.616,00  100% 
EMPRESA 2 
Periodos Valor $ Part. % 
A. Corriente a 30 días  $      599.646.546,00  58,48% 
B. Corriente a 45 días  $                                -    0,00% 
C. Corriente a 60 días  $                                -    0,00% 
D. de 1 a 30 días  $      380.001.566,00  118,63% 
E. de 1 a 60 días    $        43.998.856,00  13,74% 
F. de 1 a 90 días    $          1.415.616,00  0,44% 
G. más de 90 días  $              365.670,00  0,11% 
TOTAL CARTERA  $  1.025.428.254,00  100% 
EMPRESA 3 
Periodos Valor $ Part. % 
A. Corriente a 30 días  $                                -    0,00% 
B. Corriente a 45 días  $                                -    0,00% 
C. Corriente a 60 días  $      226.801.668,00  70,80% 
D. de 1 a 30 días  $      112.210.641,00  35,03% 
E. de 1 a 60 días    $              261.000,00  0,08% 
F. de 1 a 90 días    $                                -    0,00% 
G. más de 90 días  $                                -    0,00% 
TOTAL CARTERA  $      339.273.309,00  100% 
EMPRESA 4 
Periodos Valor $ Part. % 
A. Corriente a 30 días  $      208.429.942,00  65,07% 
B. Corriente a 45 días  $                                -    0,00% 
C. Corriente a 60 días  $                                -    0,00% 
D. de 1 a 30 días  $        70.983.018,00  22,16% 
E. de 1 a 60 días    $        28.347.545,00  8,85% 
F. de 1 a 90 días    $          9.051.549,00  2,83% 
G. más de 90 días  $          3.507.506,00  1,10% 
TOTAL CARTERA  $      320.319.560,00  100% 
 




Medición. Para medir el valor de deterioro de la cartera se tiene en cuenta la tasa de 
interés del mercado y, de acuerdo con la Resolución 1341 de septiembre 29 de 2015 
emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, la tasa de interés anual efectivo 
para crédito de consumo y ordinarios es del 19.33%. Se estima un importe recuperable 
del 99.52% del valor total de la cartera de acuerdo a su comportamiento histórico y 
determinado tomando como promedio el valor del deterioro sobre el valor de la cartera al 
corte del periodo. 
 
Cuadro 11. Saldos de cuentas por cobrar clientes. NIIF 
CARTERA – CLIENTES 
      FECHA DE CORTE – DICIEMBRE 31 DE 2014 
EMPRESA 1 
Periodos  Valor $ COLGAAP  Ajuste % Ajuste $ Valor $ NIIF 
A. Corriente a 30 días  $               121.490.181  0,00%  $                                  -     $              121.490.181  
B. Corriente a 45 días  $                  96.392.512  0,00%  $                                  -     $                96.392.512  
C. Corriente a 60 días  $               143.574.075  0,00%  $                                  -     $              143.574.075  
D. de 1 a 30 días  $                  46.960.140  1,61%  $                      744.458   $                46.215.682  
E. de 1 a 60 días   $                        997.708  1,61%  $                        31.383   $                      966.325  
F. de 1 a 90 días   $                                   -    1,61%  $                                  -     $                                  -    
G. más de 90 días  $                                   -    1,61%  $                                  -     $                                  -    
TOTAL CARTERA  $               409.414.616  100%  $                      775.840   $              408.638.776  
EMPRESA 2 
Periodos  Valor $ COLGAAP  Ajuste % Ajuste $ Valor $ NIIF 
A. Corriente a 30 días  $               599.646.546  0,00%  $                                  -     $              599.646.546  
B. Corriente a 45 días  $                                   -    0,00%  $                                  -     $                                  -    
C. Corriente a 60 días  $                                   -    0,00%  $                                  -     $                                  -    
D. de 1 a 30 días  $               380.001.566  1,61%  $                  6.024.153   $              373.977.413  
E. de 1 a 60 días   $                  43.998.856  1,61%  $                  1.383.967   $                42.614.889  
F. de 1 a 90 días   $                    1.415.616  1,61%  $                        66.263   $                  1.349.353  
G. más de 90 días  $                        365.670  1,61%  $                        22.642   $                      343.028  
TOTAL CARTERA  $            1.025.428.254  100%  $                  7.497.026   $          1.017.931.228  
EMPRESA 3 
Periodos  Valor $ COLGAAP  Ajuste % Ajuste $ Valor $ NIIF 
A. Corriente a 30 días  $                                   -    0,00%  $                                  -     $                                  -    
B. Corriente a 45 días  $                                   -    0,00%  $                                  -     $                                  -    
C. Corriente a 60 días  $               226.801.668  0,00%  $                                  -     $              226.801.668  
D. de 1 a 60 días   $                                   -    1,61%  $                                  -     $                                  -    
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E. de 1 a 60 días   $                        261.000  1,61%  $                           8.210   $                      252.790  
F. de 1 a 90 días   $                                   -    1,61%  $                                  -     $                                  -    
G. más de 90 días  $                                   -    1,61%  $                                  -     $                                  -    
TOTAL CARTERA  $               227.062.668  100%  $                           8.210   $              227.054.458  
EMPRESA 4 
Periodos  Valor $ COLGAAP  Ajuste % Ajuste $ Valor $ NIIF 
A. Corriente a 30 días  $               208.429.942  0,00%  $                                  -     $              208.429.942  
B. Corriente a 45 días  $                                   -    0,00%  $                                  -     $                                  -    
C. Corriente a 60 días  $                                   -    0,00%  $                                  -     $                                  -    
D. de 1 a 30 días  $                  70.983.018  1,61%  $                  1.125.292   $                69.857.726  
E. de 1 a 60 días   $                  28.347.545  1,61%  $                      891.661   $                27.455.884  
F. de 1 a 90 días   $                    9.051.549  1,61%  $                      423.693   $                  8.627.856  
G. más de 90 días  $                    3.507.506  1,61%  $                      217.184   $                  3.290.322  
TOTAL CARTERA  $               320.319.560  100%  $                  2.657.830   $              317.661.730  
 
Fuente: adaptación propia.  
 




VIGENCIA INTERÉS ANUAL EFECTIVO 
DESDE HASTA 
CRÉDITO DE CONSUMO Y 
ORDINARIO 
1341 29-sep-15 01-oct-15 31-dic-15 19,33% 
 
Para determinar el valor razonable de los instrumentos financieros de cartera y demás 
cuentas por cobrar, se deben tener en cuenta las políticas establecidas para el manejo 
operacional y de recaudo.  
 
7.2.4.1. Políticas de recaudo de cartera  
 
Solo la empresa uno tiene establecidas políticas de cartera a 30, 45 y 60 días, 
mientras que en la empresa dos sus ventas son en un 70% de contado y el 30% a 
crédito con políticas de recaudo a 30 días. La empresa tres tiene como clientes 
grandes empresas y por mercado le toca aprobar políticas de recaudo a 60 días y, 
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por último, en la empresa cuatro sus políticas de recaudo son a 30 días, pero se 
evidencia que tiene un alto porcentaje de cartera con mora entre 1 y 60 días. 
 
7.2.4.2. Cartera de dudoso recaudo 
 
En cuanto al comportamiento de la cartera de las empresas encuestadas, a pesar 
de tener clientes que presentan moras significativas, se puede evidenciar que no 
tienen riegos importantes y que este tipo de riesgos se dan exclusivamente por 
dificultades económicas que puedan tener los clientes que inclusive solicitan a la 
SúperIntendencia de Sociedades la autorización de restructuración económica y 
suscriben acuerdos de pago a largo plazo. 
La empresa uno (1) tiene una cartera recuperable entre los años 2018 y 2021 por 
valor de $16.576.803 y por cobro jurídico por hechos ilícitos de un exempleado por 
valor de $6.253.549, debidamente provisionada. La empresa dos (2) tiene dos 
procesos de cobro jurídico y, de acuerdo al concepto jurídico del abogado que 
maneja el caso, la cartera por $12.774.945 tiene posibilidades de recuperación 
mientras que la cartera por $12.573.947 no. La empresa tres tiene una cartera de 
$1.050.000 que no  evidencia riesgos pero que tiene más de un año, y por último 
la empresa cuatro (4) que no tiene cartera clasificada incobrable, sí tiene un 
porcentaje importante de cartera en mora como se muestra en el cuadro 13. 
Cuadro 12. Saldos de cuentas por cobrar de dudoso recaudo. COLGAAP 
FECHA DE CORTE – DICIEMBRE 31 DE 2014 
EMPRESA 1 
Concepto Valor $ Part. % 
A. 
Cartera de difícil cobro sin proceso de cobro jurídico, con 
posibilidad de recuperación  $                                -    0,0% 
B. 
Cartera de difícil cobro sin proceso de cobro jurídico, sin 
posibilidad de recuperación  $                                -    0,0% 
C. 
Cartera de difícil cobro con proceso de cobro jurídico, con 
posible recuperación  $                                -    0,0% 
D. 
Cartera de difícil cobro con proceso de cobro jurídico, sin 




Cartera con acuerdo de restructuración económica Ley 
1116 de 1996  $        16.576.803,00  72,6% 
TOTAL CARTERA DIFÍCIL COBRO  $        22.830.352,00  100,0% 
EMPRESA 2 
Concepto Valor $ Part. % 
A. 
Cartera de difícil cobro sin proceso de cobro jurídico, con 
posibilidad de recuperación  $                                -    0,0% 
B. 
Cartera de difícil cobro sin proceso de cobro jurídico, sin 
posibilidad de recuperación  $                                -    0,0% 
C. 
Cartera de difícil cobro con proceso de cobro jurídico, con 
posible recuperación  $        15.774.945,00  69,1% 
D. 
Cartera de difícil cobro con proceso de cobro jurídico, sin 
posible recuperación  $        12.573.947,00  55,1% 
E. 
Cartera con acuerdo de restructuración económica Ley 
1116 de 1996  $                                -    0,0% 
TOTAL CARTERA DIFÍCIL COBRO  $        28.348.892,00  100,0% 
EMPRESA 3 
Concepto Valor $ Part. % 
A. 
Cartera de difícil cobro sin proceso de cobro jurídico, con 
posibilidad de recuperación  $                                -    0,0% 
B. 
Cartera de difícil cobro sin proceso de cobro jurídico, sin 
posibilidad de recuperación  $                                -    0,0% 
C. 
Cartera de difícil cobro con proceso de cobro jurídico, con 
posible recuperación  $          1.050.000,00  4,6% 
D. 
Cartera de difícil cobro con proceso de cobro jurídico, sin 
posible recuperación  $                                -    0,0% 
E. 
Cartera con acuerdo de restructuración económica Ley 
1116 de 1996  $                                -    0,0% 
TOTAL CARTERA DIFÍCIL COBRO  $          1.050.000,00  100,0% 
EMPRESA 4 
Concepto Valor $ Part. % 
A. 
Cartera de difícil cobro sin proceso de cobro jurídico, con 
posibilidad de recuperación  $                                -    0,0% 
B. 
Cartera de difícil cobro sin proceso de cobro jurídico, sin 
posibilidad de recuperación  $                                -    0,0% 
C. 
Cartera de difícil cobro con proceso de cobro jurídico, con 
posible recuperación  $                                -    0,0% 
D. 
Cartera de difícil cobro con proceso de cobro jurídico, sin 
posible recuperación  $                                -    0,0% 
E. 
Cartera con acuerdo de restructuración económica Ley 
1116 de 1996  $                                -    0,0% 
TOTAL CARTERA DIFÍCIL COBRO  $                                -    100,0% 
 





Cuadro 13. Saldos de cuentas por cobrar de dudoso recaudo. NIIF 
CARTERA DE DUDOSO RECAUDO 
      FECHA DE CORTE – DICIEMBRE 31 DE 2014 
EMPRESA 1 
Concepto Valor $ Ajuste % Ajuste $ Valor $ NIIF 
A. 
Cartera de difícil cobro sin proceso de 
cobro jurídico, con posibilidad de 
recuperación 
 $                                   
-    
1,61% 
$                       
-    
 $                                  
-    
B. 
Cartera de difícil cobro sin proceso de 
cobro jurídico, sin posibilidad de 
recuperación 
 $                                   
-    
1,61% 
$                       
-    
 $                                  
-    
C. 
Cartera de difícil cobro con proceso de 
cobro jurídico, con posible 
recuperación 
 $                                   
-    
1,61% 
$                       
-    
 $                                  
-    
D. 
Cartera de difícil cobro con proceso de 
cobro jurídico, sin posible 
recuperación 
 $                    
6.253.549  
100% 
 $                  
6.253.549  
 $                                  
-    
E. 
Cartera con acuerdo de 
restructuración económica Ley 1116 
de 1996 
 $                  
16.576.803  
1,61% 
 $                  
5.280.393  
 $                
11.296.410  
TOTAL CARTERA DIFÍCIL COBRO 
 $                  
22.830.352  100,0% 
 $                
11.533.942  
 $                
11.296.410  
EMPRESA 2 
Concepto Valor $ Ajuste % Ajuste $ Valor $ NIIF 
A. 
Cartera de difícil cobro sin proceso 
de cobro jurídico, con posibilidad de 
recuperación 
 $                                   
-    1,61% 
 $                                  
-    
 $                                  
-    
B. 
Cartera de difícil cobro sin proceso 
de cobro jurídico, sin posibilidad de 
recuperación 
 $                                   
-    1,61% 
 $                                  
-    
 $                                  
-    
C. 
Cartera de difícil cobro con proceso 
de cobro jurídico, con posible 
recuperación 
 $                  
15.774.945  1,61% 
 $                      
250.080  
 $                
15.524.865  
D. 
Cartera de difícil cobro con proceso 
de cobro jurídico, sin posible 
recuperación 
 $                  
12.573.947  1,61% 
 $                      
199.334  
 $                
12.374.613  
E. 
Cartera con acuerdo de 
restructuración económica Ley 1116 
 $                                   
-    1,61% 
 $                                  
-    
 $                                  




TOTAL CARTERA DIFÍCIL COBRO 
 $                  
28.348.892  100,0% 
 $                      
449.414  
 $                
27.899.478  
EMPRESA 3 
Concepto Valor $ 
Ajuste 
% Ajuste $ Valor $ NIIF 
A. 
Cartera de difícil cobro sin proceso de 
cobro jurídico, con posibilidad de 
recuperación 
 $                                   
-    1,61% 
 $                                  
-    
 $                                  
-    
B. 
Cartera de difícil cobro sin proceso de 
cobro jurídico, sin posibilidad de 
recuperación 
 $                                   
-    1,61% 
 $                                  
-    
 $                                  
-    
C. 
Cartera de difícil cobro con proceso de 
cobro jurídico, con posible recuperación 
 $                    
1.050.000  1,61% 
 $                      
183.219  
 $                      
866.781  
D. 
Cartera de difícil cobro con proceso de 
cobro jurídico, sin posible recuperación 
 $                                   
-    1,61% 
 $                                  
-    
 $                                  
-    
E. 
Cartera con acuerdo de restructuración 
económica Ley 1116 de 1996 
 $                                   
-    1,61% 
 $                                  
-    
 $                                  
-    
TOTAL CARTERA DIFÍCIL COBRO 
 $                    
1.050.000  100,0% 
 $                      
183.219  
 $                      
866.781  
EMPRESA 4 
Concepto Valor $ 
Ajuste 
% Ajuste $ Valor $ NIIF 
A. 
Cartera de difícil cobro sin proceso de 
cobro jurídico, con posibilidad de 
recuperación 
 $                                   
-    1,61% 
 $                                  
-    
 $                                  
-    
B. 
Cartera de difícil cobro sin proceso de 
cobro jurídico, sin posibilidad de 
recuperación 
 $                                   
-    1,61% 
 $                                  
-    
 $                                  
-    
C. 
Cartera de difícil cobro con proceso de 
cobro jurídico, con posible recuperación 
 $                                   
-    1,61% 
 $                                  
-    
 $                                  
-    
D. 
Cartera de difícil cobro con proceso de 
cobro jurídico, sin posible recuperación 
 $                                   
-    1,61% 
 $                                  
-    
 $                                  
-    
E. 
Cartera con acuerdo de restructuración 
económica Ley 1116 de 1996 
 $                                   
-    1,61% 
 $                                  
-    
 $                                  
-    
TOTAL CARTERA DIFÍCIL COBRO 
 $                                   
-    100,0% 
 $                                  
-    
 $                                  




Fuente: adaptación propia.  
 
Medición. El literal a del párrafo 11.33 establece que un activo financiero para ser 
dado de baja requiere que expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre 
los flujos de efectivo del activo financiero. Por lo antes expuesto, cualquier 
diferencia entre la contraprestación recibida y el importe reconocido y dado de 
baja en la contabilidad, deberá ser reconocido en resultados en el periodo de la 
transferencia y/o expiración, para los casos puntuales de obligaciones incobrables. 
Se puede concluir que al ser incobrable la obligación expira, por lo tanto, se debe 
dar el mismo tratamiento a algunas otras obligaciones incobrables de las 
empresas encuestadas como se muestra en el cuadro 15. La diferencia entre el 
cuadro 12 y 13 es el cálculo del deterioro del saldo de la cartera bajo las normas 
NIF. 
 
7.2.4.3. Políticas de préstamos y recaudos a socios, empleados 
y particulares 
 
Coincidió en las empresas encuestadas que no se tienen definidas 
documentalmente unas políticas de préstamos y recaudos de los mismos para los 
socios y los empleados, por lo que los préstamos no tienen fechas de recaudo ni 
tasas de retorno para la compañía, lo que quiere decir que la compañía asume los 
costos y les traslada los beneficios a los socios y trabajadores.  
Con relación a terceros no se tienen políticas de préstamo y en el evento de un 






7.2.4.3.1. Cartera por préstamos a socios  
 
Se evidencia que los préstamos a socios no registran cartera vencida por la falta 
de políticas con términos de vencimientos y costos de financiación adecuados que 
permitan reconocer el valor razonable de la cartera, de acuerdo a las condiciones 
de cada uno de los préstamos otorgados, especialmente porque estos  son para 
los mismos socios en su condición exclusiva de socios de las mismas empresas, 
como se muestra en los cuadros siguientes. 
Cuadro 14. Saldos de cuentas por cobrar préstamos a Socios. COLGAAP 
FECHA DE CORTE – DICIEMBRE 31 DE 2014 
EMPRESA 1 
Periodos Valor $ Part. % 
A. Corriente  $                                -    0% 
TOTAL CARTERA  $                                -    100% 
EMPRESA 2 
Periodos Valor $ Part. % 
A. Corriente  $      893.184.370,27  100% 
TOTAL CARTERA  $      893.184.370,27  100% 
EMPRESA 3 
Periodos Valor $ Part. % 
A. Corriente  $                                -    0 
TOTAL CARTERA  $                                -    100% 
EMPRESA 4 
Periodos Valor $ Part. % 
A. Corriente  $          5.323.772,00  100% 
TOTAL CARTERA  $          5.323.772,00  100% 
 





Cuadro 15. Saldos de cuentas por cobrar préstamos a Socios.  NIIF 
      
 




    




Periodos Valor $ 
Ajuste 





 $                                   
-    1,61% 
 $                                  
-    
 $                                  
-    
 TOTAL 
CARTERA 
 $                                   
-    100% 
 $                                  
-    
 $                                  




Periodos Valor $ 
Ajuste 





 $               
893.184.370  1,61%  $              155.855.979   $              737.328.392  
 TOTAL 
CARTERA 
 $               




Periodos Valor $ 
Ajuste 





 $                                   
-    1,61% 
 $                                  
-    
 $                                  
-    
 TOTAL 
CARTERA 
 $                                   
-    100% 
 $                                  
-    
 $                                  




Periodos Valor $ 
Ajuste 





 $                    
5.323.772  1,61% 
 $                        
84.398   $                  5.239.374  
 TOTAL 
CARTERA 
 $                    
5.323.772  100% 
 $                        
84.398   $                  5.239.374  
 
Fuente: adaptación propia.  
 
Medición. Se determinó el reconocimiento del deterioro a la tasa de mercado, de 
acuerdo a la resolución de la Superintendencia Financiera al corte del cierre 
contable con el único propósito de establecer comparativamente con las empresas 
encuestadas el efecto que pueden representar los prestamos a socios y su 
deterioro si para estas empresas no se definen por regulación unas políticas claras 
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de estos prestamos, teniendo en cuenta que para algunas de ellas su efecto 
financiero no es  material. 
 
7.2.4.3.2. Cartera por préstamos a empleados  
 
Se evidencia en el cuadro 16 que los préstamos a empleados no registran cartera 
vencida por la falta de políticas adecuadas que permitan reconocer el valor 
razonable de la cartera, de acuerdo a las condiciones de cada uno de los 
préstamos otorgados, especialmente porque estos préstamos son para los  socios 
en su condición de empleados de las mismas empresas. 
Cuadro 16. Saldos de cuentas por cobrar empleados. COLGAAP 
FECHA DE CORTE – DICIEMBRE 31 DE 2014 
EMPRESA 1 
Periodos Valor $ Part. % 
A. Corriente a 30 días  $              564.000,00  100,0% 
TOTAL CARTERA  $              564.000,00  100,0% 
EMPRESA 2 
Periodos Valor $ Part. % 
A. Corriente a 30 días  $      108.707.164,00  100,0% 
TOTAL CARTERA  $      108.707.164,00  100,0% 
EMPRESA 3 
Periodos Valor $ Part. % 
A. Corriente a 30 días  $          4.617.500,00  100,0% 
TOTAL CARTERA  $          4.617.500,00  100,0% 
EMPRESA 4 
Periodos Valor $ Part. % 
A. Corriente a 30 días  $          3.271.878,00  100,0% 
TOTAL CARTERA  $          3.271.878,00  100,0% 
 





Cuadro 17. Saldos de cuentas por cobrar empleados. NIIF 
CARTERA EMPLEADOS 
      
FECHA DE CORTE – DICIEMBRE 31 DE 2014 
EMPRESA 1 
Periodos Valor $ 
Ajuste 
% Ajuste $ NIIF Valor $ NIIF 
A. 
Corriente a 30 
días 
 $                        
564.000  1,61% 
 $                           
8.941  
 $                      
555.059  
B. de 1 a 30 días 
 $                                   
-    1,61% 
 $                                  
-    
 $                                  
-    
C
. de 1 a 60 días  
 $                                   
-    1,61% 
 $                                  
-    
 $                                  
-    
D
. de 1 a 90 días  
 $                                   
-    1,61% 
 $                                  
-    
 $                                  
-    
E. más de 90 días 
 $                                   
-    1,61% 
 $                                  
-    
 $                                  
-    
TOTAL CARTERA 
 $                        
564.000  100,0% 
 $                           
8.941  
 $                      
555.059  
EMPRESA 2 
Periodos Valor $ 
Ajuste 
% Ajuste $ Valor $ NIIF 
A. 
Corriente a 30 
días  $               108.707.164  1,61%  $                  9.938.748   $                98.768.416  
B. de 1 a 30 días 
 $                                   
-    1,61% 
 $                                  
-    
 $                                  
-    
C
. de 1 a 60 días  
 $                                   
-    1,61% 
 $                                  
-    
 $                                  
-    
D
. de 1 a 90 días  
 $                                   
-    1,61% 
 $                                  
-    
 $                                  
-    
E. más de 90 días 
 $                                   
-    1,61% 
 $                                  
-    
 $                                  
-    
TOTAL CARTERA  $               108.707.164  100,0%  $                  9.938.748   $                98.768.416  
EMPRESA 3 
Periodos Valor $ 
Ajuste 
% Ajuste $ Valor $ NIIF 
A. 
Corriente a 30 
días  $                    4.617.500  1,61%  $                      216.140   $                  4.401.360  
B. de 1 a 30 días 
 $                                   
-    1,61% 
 $                                  
-    
 $                                  
-    
C
. de 1 a 60 días  
 $                                   
-    1,61% 
 $                                  
-    
 $                                  
-    
D
. de 1 a 90 días  
 $                                   
-    1,61% 
 $                                  
-    
 $                                  
-    
E. más de 90 días 
 $                                   
-    1,61% 
 $                                  
-    
 $                                  
-    
TOTAL CARTERA  $                    4.617.500  100,0%  $                      216.140   $                  4.401.360  
EMPRESA 4 
Periodos Valor $ 
Ajuste 




Corriente a 30 
días  $                    3.271.878  1,61%  $                      570.926   $                  2.700.952  
B. de 1 a 30 días 
 $                                   
-    1,61% 
 $                                  
-    
 $                                  
-    
C
. de 1 a 60 días  
 $                                   
-    1,61% 
 $                                  
-    
 $                                  
-    
D
. de 1 a 90 días  
 $                                   
-    1,61% 
 $                                  
-    
 $                                  
-    
E. más de 90 días 
 $                                   
-    1,61% 
 $                                  
-    
 $                                  
-    
TOTAL CARTERA  $                    3.271.878  100,0%  $                      570.926   $                  2.700.952  
 
Fuente: adaptación propia.  
 
Medición. Se determinó el reconocimiento del deterioro a la tasa de mercado, de 
acuerdo a la resolución de la Superintendencia Financiera al corte del cierre 
contable con el único propósito de establecer comparativamente con las empresas 
encuestadas el efecto que pueden representar los préstamos a empleados y su 
deterioro si para estas empresas no se definen por regulación unas políticas claras 
de estos préstamos, teniendo en cuenta que para algunas de ellas su deterioro no 
es  material. 
 
7.2.4.3.3. Cartera por préstamos a particulares 
 
Se evidencia en el cuadro 18, que los préstamos a particulares no tienen cartera 
vencida por la falta de políticas adecuadas que permitan reconocer el valor 
razonable de la cartera, de acuerdo a las condiciones de cada una de las 
obligaciones vigentes, especialmente porque estas  son parte de las operaciones 





Cuadro 18. Saldos de cuentas por cobrar préstamos a particulares COLGAAP 
FECHA DE CORTE – DICIEMBRE 31 DE 2014 
EMPRESA 1 
Periodos Valor $ Part. % 
A. Corriente a 30 días  $          5.394.016,00  164,9% 
B. de 1 a 30 días  $                                -    0,0% 
C. de 1 a 60 días   $                                -    0,0% 
D. de 1 a 90 días   $                                -    0,0% 
E. más de 90 días  $                                -    0,0% 
TOTAL CARTERA  $          5.394.016,00  100% 
EMPRESA 2 
Periodos Valor $ Part. % 
A. Corriente a 30 días  $        34.692.016,20  1060,3% 
B. de 1 a 30 días  $                                -    0,0% 
C. de 1 a 60 días   $                                -    0,0% 
D. de 1 a 90 días   $                                -    0,0% 
E. más de 90 días  $                                -    0,0% 
TOTAL CARTERA  $        34.692.016,20  100% 
EMPRESA 3 
Periodos Valor $ Part. % 
A. Corriente a 30 días  $          8.243.016,00  251,9% 
B. de 1 a 30 días  $                                -    0,0% 
C. de 1 a 60 días   $                                -    0,0% 
D. de 1 a 90 días   $                                -    0,0% 
E. más de 90 días  $                                -    0,0% 
TOTAL CARTERA  $          8.243.016,00  100% 
EMPRESA 4 
Periodos Valor $ Part. % 
A. Corriente a 30 días  $        16.211.160,79  495,5% 
B. de 1 a 30 días  $                                -    0,0% 
C. de 1 a 60 días   $                                -    0,0% 
D. de 1 a 90 días   $                                -    0,0% 
E. más de 90 días  $                                -    0,0% 
TOTAL CARTERA  $        16.211.160,79  100% 
 
Fuente: adaptación propia.  
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Cuadro 19. Saldos de cuentas por cobrar préstamos a particulares NIIF 
PRÉSTAMOS A PARTICULARES 
      
FECHA DE CORTE – DICIEMBRE 31 DE 2014 
EMPRESA 1 
Periodos Valor $ Ajuste % Ajuste $ Valor $ NIIF 
A. Corriente  $                    5.394.016  1,61%  $                      252.488   $                  5.141.528  
TOTAL CARTERA  $                    5.394.016  1,61%  $                      252.488   $                  5.141.528  
EMPRESA 2 
Periodos Valor $ Ajuste % Ajuste $ Valor $ NIIF 
A. Corriente  $                  34.692.016  1,61%  $                  3.171.780   $                31.520.236  
TOTAL CARTERA  $                  34.692.016  1,61%  $                  3.171.780   $                31.520.236  
EMPRESA 3 
Periodos Valor $ Ajuste % Ajuste $ Valor $ NIIF 
A. Corriente  $                    8.243.016  1,61%  $                      259.281   $                  7.983.735  
TOTAL CARTERA  $                    8.243.016  1,61%  $                      259.281   $                  7.983.735  
EMPRESA 4 
Periodos Valor $ Ajuste % Ajuste $ Valor $ NIIF 
A. Corriente  $                  16.211.161  1,61%  $                      256.995   $                15.954.166  
TOTAL CARTERA  $                  16.211.161  1,61%  $                      256.995   $                15.954.166  
 
Fuente: adaptación propia.  
 
Medición. Se determinó en el cuadro 19, el reconocimiento de gastos a la tasa de 
mercado, de acuerdo a la resolución de la Superintendencia Financiera al corte del 
cierre contable. 
 
7.2.5. Obligaciones financieras 
 
Se tienen obligaciones financieras a corto y largo plazo en divisa local, todas con 
garantía personal, con cuotas fijas o variables y tasas fijas o variables, 
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amortizaciones mensuales y trimestrales con periodos de gracia para algunos 
créditos. Igualmente, se tienen obligaciones con particulares con tasas de 
mercados. 
Por el monto mensual y anual de sus ventas, la empresa dos tiene un alto nivel de 
endeudamiento, pero con tasas de interés favorables con las cuales ha negociado 
precios favorables por compras de contado. 
Cuadro 20. Saldos de obligaciones financieras 
FECHA DE CORTE – DICIEMBRE 31 DE 2014 
EMPRESA 1 
Concepto Valor $ Part. % 
A. Cartera ordinaria con garantía personal tasa fija y cuota fija 0,00  0,0% 
B. Cartera ordinaria con garantía Real  tasa fija cuota fija  0,00  0,0% 
C. Cartera ordinaria con garantía personal tasa fija y cuota variable 0,00  0,0% 
D. Cartera ordinaria con garantía Real  tasa fija cuota variable 14.666.422,00  100,0% 
E. Cartera ordinaria con garantía personal tasa variable y cuota fija 0,00  0,0% 
F. Cartera ordinaria con garantía Real  tasa variable cuota fija  0,00  0,0% 
G. Cartera ordinaria con garantía personal tasa variable y cuota variable 0,00  0,0% 
H. Cartera ordinaria con garantía Real  tasa variable cuota variable 0,00  0,0% 
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS  $        14.666.422,00  100% 
EMPRESA 2 
Concepto Valor $ Part. % 
A. Cartera ordinaria con garantía personal tasa fija y cuota fija 0,00  0,0% 
B. Cartera ordinaria con garantía Real  tasa fija cuota fija  0,00  0,0% 
C. Cartera ordinaria con garantía personal tasa fija y cuota variable 2.591.983.612,29  41,3% 
D. Cartera ordinaria con garantía Real  tasa fija cuota variable 869.906.037,38  13,9% 
E. Cartera ordinaria con garantía personal tasa variable y cuota fija 0,00  0,0% 
F. Cartera ordinaria con garantía Real  tasa variable cuota fija  0,00  0,0% 
G. Cartera ordinaria con garantía personal tasa variable y cuota variable 2.809.374.284,00  44,8% 
H. Cartera ordinaria con garantía Real  tasa variable cuota variable 10,00  0,0% 
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS  $  6.271.263.943,67  100% 
EMPRESA 3 
Concepto Valor $ Part. % 
A. Cartera ordinaria con garantía personal tasa fija y cuota fija 7.500.000,00  8,0% 
B. Cartera ordinaria con garantía Real  tasa fija cuota fija  0,00  0,0% 
C. Cartera ordinaria con garantía personal tasa fija y cuota variable 0,00  0,0% 
D. Cartera ordinaria con garantía Real  tasa fija cuota variable 0,00  0,0% 
E. Cartera ordinaria con garantía personal tasa variable y cuota fija 70.598.402,00  75,2% 
F. Cartera ordinaria con garantía Real  tasa variable cuota fija  0,00  0,0% 
G. Cartera ordinaria con garantía personal tasa variable y cuota variable 15.732.856,00  16,8% 
H. Cartera ordinaria con garantía Real  tasa variable cuota variable 10,00  0,0% 
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS  $        93.831.268,00  100% 
EMPRESA 4 
Concepto Valor $ Part. % 
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A. Cartera ordinaria con garantía personal tasa fija y cuota fija 0,00  0,0% 
B. Cartera ordinaria con garantía Real  tasa fija cuota fija  42.800.000,00  59,4% 
C. Cartera ordinaria con garantía personal tasa fija y cuota variable 8.055.551,16  11,2% 
D. Cartera ordinaria con garantía Real  tasa fija cuota variable 17.794.318,00  24,7% 
E. Cartera ordinaria con garantía personal tasa variable y cuota fija 0,00  0,0% 
F. Cartera ordinaria con garantía Real  tasa variable cuota fija  0,00  0,0% 
G. Cartera ordinaria con garantía personal tasa variable y cuota variable 3.395.725,69  4,7% 
H. Cartera ordinaria con garantía Real  tasa variable cuota variable 0,00  0,0% 
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS  $        72.045.594,85  100% 
 
Fuente: adaptación propia.  
 
Medición. A las obligaciones financieras se les reconoce en forma mensual el 
costo financiero del mercado por lo que no requieren ajustes de valoración como 
pasivos financieros. 
 
7.2.6. Cartera proveedores 
 
Corresponde a las obligaciones con proveedores de mercancías, con los que  las 
empresas tienen acuerdo de pago a 30 y 45 días con pago de intereses por mora 
después de las fechas de vencimiento; incluye unas políticas de descuento por 
pronto pago para algunas de las empresas encuestadas. 
 
7.2.6.1. Cartera proveedores con descuento por pronto pago  
 
La empresa uno (1) tiene un proveedor que le otorga descuentos condicionados 
del 4% por pronto pago y la empresa dos (2) tiene un proveedor que le otorga 




Cuadro 21. Saldo de cuentas por pagar proveedores con descuento por pronto 
pago. COLGAAP 
FECHA DE CORTE – DICIEMBRE 31 DE 2014 
EMPRESA 1 
Proveedor Concepto Valor $ Descto. 
A. PROVEEDOR 1 Por pago antes de 30 días          437.490.066,00  4% 
TOTAL CARTERA  $      437.490.066,00    
EMPRESA 2 
Proveedor Concepto Valor $ Descto 
A. PROVEEDOR 1 Por pago antes de 30 días  $      788.537.423,00  4% 
TOTAL CARTERA  $      788.537.423,00    
 
Fuente: adaptación propia.  
 
Cuadro 22. Saldo de cuentas por pagar proveedores con descuento por pronto 
pago. NIIF 
PROVEEDORES CON DESCUENTOS CONDICIONADO POR PRONTO PAGO 
      
FECHA DE CORTE – DICIEMBRE 31 DE 2014 
EMPRESA 1 
Proveedor Valor $ Ajuste % Ajuste $ Valor $ NIIF 
A. PROVEEDOR 1  $               437.490.066  4%  $                17.499.603   $              419.990.463  
TOTAL CARTERA  $               437.490.066  4%  $                17.499.603   $              419.990.463  
EMPRESA 2 
  
Proveedor Valor $ Ajuste % Ajuste $ Valor $ NIIF 
A. PROVEEDOR 1  $               788.537.423  4%  $                31.541.497   $              756.995.926  
TOTAL CARTERA  $            1.226.027.489  4%  $                49.041.100   $          1.176.986.389  
 
Fuente: adaptación propia.  
 
Medición. Se determinó el reconocimiento de ingreso por el método del costo 





Cuadro 23. Saldo de cuentas por pagar proveedores. COLGAAP 
FECHA DE CORTE – DICIEMBRE 31 DE 2014 
EMPRESA 1 
Periodos Valor $ Part. % 
A. Corriente entre 1 a 30 días  $      437.490.066,00  85% 
B. Corriente entre 1 a 45 días  $        75.554.252,00  15% 
C. Corriente entre 1 a 60 días  $                                -    0% 
D. Mora de 1 a 30 días  $                                -    0% 
E. Mora de 1 a 60 días   $                                -    0% 
F. Mora de 1 a 90 días   $                                -    0% 
G. Mora más de 90 días  $                                -    0% 
TOTAL CARTERA  $      513.044.318,00  100% 
EMPRESA 2 
Periodos Valor $ Part. % 
A. Corriente entre 1 a 30 días  $  4.637.112.175,00  87% 
B. Corriente entre 1 a 45 días  $                                -    0% 
C. Corriente entre 1 a 60 días  $                                -    0% 
D. Mora de 1 a 30 días  $      543.325.367,00  10% 
E. Mora de 1 a 60 días   $      143.457.129,00  3% 
F. Mora de 1 a 90 días   $                   5.619,00  0% 
G. Mora más de 90 días  $              233.142,00  0% 
TOTAL CARTERA  $  5.324.133.432,00  100% 
EMPRESA 3 
Periodos Valor $ Part. % 
A. Corriente entre 1 a 30 días  $        46.168.926,00  100% 
B. Corriente entre 1 a 45 días  $                                -    0% 
C. Corriente entre 1 a 60 días  $                                -    0% 
D. Mora de 1 a 30 días  $                                -    0% 
E. Mora de 1 a 60 días   $                                -    0% 
F. Mora de 1 a 90 días   $                                -    0% 
G. Mora más de 90 días  $                                -    0% 
TOTAL CARTERA  $        46.168.926,00  100% 
EMPRESA 4 
Periodos Valor $ Part. % 
A. Corriente entre 1 a 30 días  $                                -    0% 
B. Corriente entre 1 a 45 días  $      258.658.849,00  68% 
C. Corriente entre 1 a 60 días  $                                -    0% 
D. Mora de 1 a 30 días  $        87.738.988,00  23% 
E. Mora de 1 a 60 días   $        24.869.900,00  7% 
F. Mora de 1 a 90 días   $          5.940.681,00  2% 
G. Mora más de 90 días  $              863.918,00  0% 
TOTAL CARTERA  $      378.072.336,00  100% 
 
Fuente: adaptación propia.  
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Cuadro 24. Saldo de cuentas por pagar proveedores. NIIF 
PROVEEDORES 
      
FECHA DE CORTE – DICIEMBRE 31 DE 2014 
EMPRESA 1 
Periodos Valor $ Ajuste % Ajuste $ Valor $ NIIF 
A. Corriente entre 1 a 30 días  $               437.490.066  0,00%  $                                  -     $              437.490.066  
B. Corriente entre 1 a 45 días  $                  75.554.252  0,00%  $                                  -     $                75.554.252  
C. Corriente entre 1 a 60 días  $                                   -    0,00%  $                                  -     $                                  -    
D. Mora de 1 a 30 días  $                                   -    1,61%  $                                  -     $                                  -    
E. Mora de 1 a 60 días   $                                   -    1,61%  $                                  -     $                                  -    
F. Mora de 1 a 90 días   $                                   -    1,61%  $                                  -     $                                  -    
G. Mora más de 90 días  $                                   -    1,61%  $                                  -     $                                  -    
TOTAL CARTERA  $               513.044.318  100%  $                                  -     $              513.044.318  
EMPRESA 2 
Periodos Valor $ Ajuste % Ajuste $ Valor $ NIIF 
A. Corriente entre 1 a 30 días  $            4.637.112.175  0,00%  $                                  -     $          4.637.112.175  
B. Corriente entre 1 a 45 días  $                                   -    0,00%  $                                  -     $                                  -    
C. Corriente entre 1 a 60 días  $                                   -    0,00%  $                                  -     $                                  -    
D. Mora de 1 a 30 días  $               543.325.367  1,61%  $                25.432.484   $              517.892.883  
E. Mora de 1 a 60 días   $               143.457.129  1,61%  $                  6.715.076   $              136.742.053  
F. Mora de 1 a 90 días   $                            5.619  1,61%  $                              263   $                           5.356  
G. Mora más de 90 días  $                        233.142  1,61%  $                        10.913   $                      222.229  
TOTAL CARTERA  $            5.324.133.432  100%  $                32.158.737   $          5.291.974.695  
EMPRESA 3 
Periodos Valor $ Ajuste % Ajuste $ Valor $ NIIF 
A. Corriente entre 1 a 30 días  $                  46.168.926  0,00%  $                                  -     $                46.168.926  
B. Corriente entre 1 a 45 días  $                                   -    0,00%  $                                  -     $                                  -    
C. Corriente entre 1 a 60 días  $                                   -    0,00%  $                                  -     $                                  -    
D. Mora de 1 a 30 días  $                                   -    1,61%  $                                  -     $                                  -    
E. Mora de 1 a 60 días   $                                   -    1,61%  $                                  -     $                                  -    
F. Mora de 1 a 90 días   $                                   -    1,61%  $                                  -     $                                  -    
G. Mora más de 90 días  $                                   -    1,61%  $                                  -     $                                  -    
TOTAL CARTERA  $                  46.168.926  100%  $                                  -     $                46.168.926  
EMPRESA 4 
Periodos Valor $ Ajuste % Ajuste $ Valor $ NIIF 
A. Corriente entre 1 a 30 días  $                                   -    0,00%  $                                  -     $                                  -    
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B. Corriente entre 1 a 45 días  $               258.658.849  0,00%  $                                  -     $              258.658.849  
C. Corriente entre 1 a 60 días  $                                   -    0,00%  $                                  -     $                                  -    
D. Mora de 1 a 30 días  $                  87.738.988  1,61%  $                  4.106.969   $                83.632.019  
E. Mora de 1 a 60 días   $                  24.869.900  1,61%  $                  1.164.134   $                23.705.766  
F. Mora de 1 a 90 días   $                    5.940.681  1,61%  $                      278.077   $                  5.662.604  
G. Mora más de 90 días  $                        863.918  1,61%  $                        40.439   $                      823.479  
TOTAL CARTERA  $               378.072.336  100%  $                  5.589.619   $              372.482.717  
 
Fuente: adaptación propia.  
 
Medición. Se determinó a través del cuadro 24, el reconocimiento del deterioro a 
favor de las empresas a la tasa de mercado, de acuerdo a la resolución de la 
Superintendencia Financiera al corte del cierre contable. 
 
7.2.7. Efectos consolidados de las empresas encuestadas 
 
A continuación se presentan, en el cuadro 25, las cifras consolidadas de los 
instrumentos financieros determinados en la muestra para PYMES al corte 
diciembre 31 de 2014. El comportamiento observado con la muestra de la 
empresas evidencia la necesidad de una regulación para el grupo 2, que hagan 
parte de las políticas contables, para permitir  mediciones comparables con todas 
las empresas del mismo grupo de la ciudad de Cali. 
 
Las dificultades observadas para las empresas del grupo 2 o PYMES en la 
muestra se da en la falta de políticas para la aplicación de las normas contables 
por parte de la dirección administrativa y financiera que, en su gran mayoría, son 
los mismos dueños y por su formación tradicional y falta interés les trasladan la 
responsabilidad al área contable sin tener en cuenta que estas normas afectan 
todas las áreas de la organización y tienen efectos sobre la razonabilidad de la 
situación financiera reportada en sus informes. 
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Cuadro 25. Efectos consolidados aplicación NIIF 
CONSOLIDADO 
FECHA DE CORTE – DICIEMBRE 31 DE 2014 
      EMPRESA 1 
Concepto Valor  $ 
Ajust
e % 
Ajuste $ Valor $ NIIF 
A. Efectivo $30.025.958 100% 
 $                                  
-    
$30.025.958 
B. Inversiones $35.780.058 100% 
 $                                  
-    
$35.780.058 
C. Cartera Clientes $409.414.616 100% $775.840 $408.638.776 
D. Cartera de dudoso recaudo $22.830.352 100% $11.533.942 $11.296.410 
E. Préstamo Empleados $564.000 100% $555.059 $8.941 
F. Préstamo Socios 
 $                                   
-    
100% 
 $                                  
-    
 $                                  
-    
G. Préstamo Particulares $5.394.016 100% $252.488 $5.141.528 
H. Obligaciones financieras -$14.666.422 100% 
 $                                  
-    
-$14.666.422 
I. 
Proveedores con descuento 
por pronto pago 
-$437.490.066 4% -$17.499.603 -$419.990.463 
J. Proveedores -$513.044.318 100% 
 $                                  
-    
-$513.044.318 
TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE A FAVOR  -$461.191.806 100% -$4.382.274 -$456.809.532 
 
EMPRESA 2 
Concepto Valor  $ 
Ajust
e % 
Ajuste $ Valor $ NIIF 
A. Efectivo $994.355.722 100% 
 $                                  
-    
$994.355.722 
B. Inversiones 
 $                                   
-    
100% 
 $                                  
-    
 $                                  
-    
C. Cartera Clientes $1.025.428.254 100% $7.497.026 $1.017.931.228 
D. Cartera de dudoso recaudo $28.348.892 100% $449.414 $27.899.478 
E. Préstamo Empleados $108.707.164 100% $98.768.416 $9.938.748 
F. Préstamo Socios $893.184.370 100% $155.855.979 $737.328.392 
G. Préstamo Particulares $34.692.016 100% $3.171.780 $31.520.236 




 $                                  




Proveedores con descuento 
por pronto pago 

















Concepto Valor  $ 
Ajuste 
% 
Ajuste $ Valor $ NIIF 
A. Efectivo $104.268.588 100% 
 $                                  
-    
$104.268.588 
B. Inversiones $2.000.000 100% 
 $                                  
-    
$2.000.000 
C. Cartera Clientes $227.062.668 100% $8.210 $227.054.458 
D. Cartera de dudoso recaudo $1.050.000 100% $183.219 $866.781 
E. Préstamo Empleados $4.617.500 100% $4.401.360 $216.140 
F. Préstamo Socios 
 $                                   
-    
100% 
 $                                  
-    
 $                                  
-    
G. Préstamo Particulares $8.243.016 100% $259.281 $7.983.735 
H. Obligaciones financieras -$93.831.268 100% 
 $                                  
-    
-$93.831.268 
I. 
Proveedores con descuento por pronto 
pago 
 $                                   
-    
0% 
 $                                  
-    
 $                                  
-    
J. Proveedores -$46.168.926 100% 
 $                                  
-    
-$46.168.926 
TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE A 
FAVOR  
$207.241.578 100% $4.852.070 $202.389.508 
 
 EMPRESA 4 
Concepto Valor  $ 
Ajuste 
% 
Ajuste $ Valor $ NIIF 
A. Efectivo $12.437.152 100% 
 $                                  
-    
$12.437.152 
B. Inversiones $112.067 100% 
 $                                  
-    
$112.067 
C. Cartera Clientes $320.319.560 100% $2.657.830 $317.661.730 
D. Cartera de dudoso recaudo 
 $                                   
-    
100% 
 $                                  
-    
 $                                  
-    
E. Préstamo Empleados $3.271.878 100% $2.700.952 $570.926 
F. Préstamo Socios $5.323.772 100% $84.398 $5.239.374 
G. Préstamo Particulares $16.211.161 100% $256.995 $15.954.166 
H. Obligaciones financieras -$72.045.595 100% 
 $                                  
-    
-$72.045.595 
I. 
Proveedores con descuento por pronto 
pago 
 $                                   
-    
0% 
 $                                  
-    
 $                                  
-    
J. Proveedores -$378.072.336 100% -$5.589.619 -$372.482.717 
TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE A 
FAVOR  
-$92.442.341 100% $110.556 -$92.552.897 






 Después de la investigación se estableció un permanente manejo informal en  
algunos instrumentos financieros como es el caso de la cartera clientes, 
empleados, socios, proveedores y acreedores, de tal forma que 
presentanvariaciones significativas en los resultados y en su situación 
financiera. Esto obliga a los dueños y gerentes de las mismas a replantear las 
políticas para el manejo de los activos y pasivos financieros. 
 
 De acuerdo con las normas internacionales de instrumentos financieros para 
PYMES, y dentro de su marco legislativo y reglamentario en Colombia, se 
puede suponer que existe un número pequeño de PYMES en la ciudad de Cali 
que voluntarimente utilizan NIIF plenas, un número importante está aplicando 
el marco normativo para PYMES, pero un número grande de ellas no ha 
iniciado su implementación, y por su desconocimiento normativo y conceptual, 
están afectando la presentación de los informes ajustados a la situación real de 
las mismas.   
 
 La aplicación práctica de los instrumentos financieros básicos utiliza el concepto 
de valoración de los instrumentos, lo que conlleva a diferencias temporarias de 
los activos y pasivos financieros, y permite presentar  la situación financiera real 
de las empresas, por lo que se entrega una serie importante de directrices 
conceptuales y de ejemplos prácticos que, al incluirse como modelo en la 
aplicación de los instrumentos financieros básicos, redundará en una 
información veraz y fidedigna para una adecuada toma de decisiones. 
 
 De acuerdo a los resultados de la investigación, el gremio de los contadores en 
la ciudad de Cali tiene serias debilidades en el manejo de instrumentos 
financieros básicos y en la evaluación de sus efectos financieros en los 






 Se estima como importante que se les brinde relevancia y se desarrollen 
con la debida formalidad en las PYMES de la ciudad de Cali, las políticas 
pertinentes en la aplicación de los instrumentos financieros básicos dentro 
del marco normativo, legislativo y reglamentario establecido en Colombia, 
para conocer, a través de los informes,  la situación financiera real y los 
resultados de acuerdo a su gestión. 
 
 Establecer procedimientos claros, sencillos y prácticos para la aplicación de 
los instrumentos financieros básicos desde el alcance del marco normativo 
del grupo 2; tales como efectivo, inversiones, cuentas por cobrar, 
obligaciones financieras, cuentas por pagar, etc., establecidos en las 
secciones 11 y 12,  y sus modificaciones y/o adiciones posteriores. 
 
 Definir las políticas para la valoración de los instrumentos que permitan 
reconocer el valor de cada uno de ellos en el tiempo, en diferentes periodos 
y a una fecha determinada presente o futura ajustados a hechos 
económicos según los acuerdos de negocio y tasas de mercado reales, sin 
dejar a un lado las prácticas de su sector económico. 
 
 Permanente actualización en las normativas contables para PYMES para 
los funcionarios de las áreas administrativas y financieras relacionadas con 
el manejo de los instrumentos financieros básicos para estas. Esto con el 
fin de permitir a la dirección de las empresas definir unas directrices que se 
ajusten a las operaciones diarias y presenten el efecto real a través de los 
resultados y los registros contables, facilitando una conciliación financiera 
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Anexo 1. Encuesta evaluación sobre aplicación de las NIIF – instrumentos 
financieros 
ENCUESTA 
EVALUACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE NIC Y NIIF PARA INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN LAS PYMES DE LA CIUDAD 
DE CALI 
Nombres y Apellidos   
Profesión   
Empresa donde trabaja   






1. ¿Conoce la Ley 1314 de 2009, las NIC o NIIF ? Si su respuesta es negativa, no responda las 
siguientes preguntas  
    
  
2. ¿Conoce usted en cuál grupo está clasificada la empresa donde trabaja y/o asesora,  según la 
CTCP y las NIIF ? 
    
  
3. ¿Conoce el contenido de las NIC 32, NIC 39, NIIF 7 y NIIF 9?     
  
4. ¿Conoce el concepto y tratamiento contable de los instrumentos financieros?     
  
5. ¿Conoce e identifica los instrumentos financieros de los activos financieros, pasivos financieros 
e instrumentos de patrimonio? 




6. ¿Conoce las herramientas financieras para la medición de los instrumentos financieros?     
  
7. ¿Sabe usted cómo efectuar el reconocimiento, medición y revelación de los instrumentos 
financieros? 
    
  
8. ¿Conoce y ha evaluado el impacto operativo y financiero de las NIC Y NIIF en lo relacionado 
con los instrumentos financieros en Colombia? 
    
  
9. ¿Sabe usted qué es valor razonable y costo amortizado, como métodos de valoración de los 
instrumentos financieros? 
    
  
10. ¿Sabe usted qué es el impuesto diferido?     
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Anexo 2. Encuesta evaluación sobre aplicación de las NIC Y NIIF – 
instrumentos financieros para Pymes 
ENCUESTA  
EVALUACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE NIC Y NIIF PARA INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
EN LAS PYMES DE LA CIUDAD DE CALI 
Empresa donde trabaja   
Domicilio de la Empresa   
Nombres y Apellidos   
Cargo   
     1. ¿Cuáles de los siguientes instrumentos financieros maneja la compañía donde usted trabaja? 
Cuenta SÍ/NO 
A. EFECTIVO   
B. INVERSIONES    
C. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES   
D. CUENTAS POR COBRAR  SOCIOS   
E. CUENTAS POR COBRAR  TRABAJADORES   
F. CUENTAS POR COBRAR  PARTICULARES   
G. OBLIGACIONES FINANCIERAS   
H. PROVEEDORES    
I. CUENTAS POR PAGAR  SOCIOS PRÉSTAMOS   
J. DIVIDENDOS POR PAGAR   
K. CUENTAS POR PAGAR  TRABAJADORES   
L. CUENTAS POR PAGAR  PARTICULARES   
M. IMPUESTOS POR PAGAR   





    2.  Si tiene efectivo, relacione la descomposición del efectivo al cierre del año  
Clasificación  Valor $  Part. % 
A.  Caja General  $                                     -    0,0% 
B. Caja Menor  $                                     -    0,0% 
C.  Bancos - Cuentas corrientes  $                                     -    0,0% 
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D.  Bancos - Cuentas de ahorros  $                                     -    0,0% 
TOTAL EFECTIVO  $                                     -    100,0% 
     3.  Si tiene en la caja cheques posfechados recibidos, relaciónelos, indicando sus valores y fechas 
de consignación.  
cliente Fecha de consignación  Valor $  Part. % 
A.       $                                     -    0,0% 
B.      $                                     -    0,0% 
C.       $                                     -    0,0% 
D.       $                                     -    0,0% 
TOTAL EFECTIVO  $                                     -    100% 
     4.  Si tiene inversiones, relaciones la descomposición de las inversiones al cierre del año 
Clasificación  Valor $  Part. % 
A.  Derechos fiduciarios  $                                     -    0,0% 
B. Inversiones a largo plazo renta fija   $                                     -    0,0% 
C.  Inversiones a largo plazo renta variable  $                                     -    0,0% 
D.  Inversiones a corto plazo renta fija   $                                     -    0,0% 
E.  Inversiones a corto plazo renta variable  $                                     -    0,0% 
TOTAL INVERSIONES  $                                     -    100,0% 
     5.  Cuáles son las políticas de recaudo de cartera en la Compañía 
Clasificación SI/NO 
A.  De 1 a 30 días   
B. De 1 a 45 días   
C.  De 1 a 60 días    
D.  De 1 a 90 días    




    6.  Si tiene políticas de descuentos por pronto pago con clientes, relacione los clientes, las 
condiciones de pronto pago y el porcentaje de descuento 
Cliente Concepto Valor $ Descto 
A.      $                                     -    0% 
B.      $                                     -    0% 
C.      $                                     -    0% 
D.      $                                     -    0% 
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     7. Del total de la cartera ¿Qué porcentaje es corriente de acuerdo a las políticas de recaudo y 
cuál es la clasificación de la cartera en mora en valores absolutos y relativos? 
Periodos Valor $ Part. % 
A. Corriente a 30 días  $                                     -    0% 
B. Corriente a 45 días  $                                     -    0% 
C. Corriente a 60 días  $                                     -    0% 
D. de 1 a 30 días  $                                     -    0% 
E. de 1 a 60 días   $                                     -    0% 
F. de 1 a 90 días   $                                     -    0% 
G. más de 90 días  $                                     -    0% 
TOTAL CARTERA  $                                     -    100% 
     8.  ¿Cuál es el valor de la cartera de difícil cobro recuperable, la no recuperable y la cartera en 
acuerdo de restructuración económica? 
Concepto Valor $ Part. % 
A. 
Cartera de difícil cobro sin proceso de cobro jurídico, con 
posibilidad de recuperación  $                                     -    0,0% 
B. 
Cartera de difícil cobro sin proceso de cobro jurídico, sin 
posibilidad de recuperación  $                                     -    0,0% 
C. 
Cartera de difícil cobro con proceso de cobro jurídico, con 
posible recuperación  $                                     -    0,0% 
D. 
Cartera de difícil cobro con proceso de cobro jurídico, sin 
posible recuperación  $                                     -    0,0% 
E. 
Cartera con acuerdo de reestructuración económica Ley 
1116 de 1996  $                                     -    0,0% 







   9.  ¿Cuáles son las políticas de los préstamos a socios? 
Concepto Opción 
A. Sin intereses   
B. Con interés por debajo del mercado   
C. Interés del mercado   
D. Con interés por encima del mercado   
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10.  ¿Cuáles son las políticas de los préstamos a empleados? 
Concepto Opción 
A. Sin intereses   
B. Con interés por debajo del mercado    
C. Interés del mercado   
D. Con interés por encima del mercado   
     11.  ¿Cuáles son las políticas de los préstamos a particulares? 
Concepto Opción 
A. Sin intereses   
B. Con interés por debajo del mercado   
C. Interés del mercado   
D. Con interés por encima del mercado   
     12. Del total de los préstamos a socios ¿Qué porcentaje recaudan de acuerdo a las políticas y 
cuál es la clasificación de la cartera en mora en valores absolutos y relativos? 
Periodos Valor $ Part. % 
A. Corriente  $                                     -    0% 
B. de 1 a 30 días  $                                     -    0% 
C. de 1 a 60 días   $                                     -    0% 
D. de 1 a 90 días   $                                     -    0% 
E. más de 90 días  $                                     -    0% 









   13. Del total de los préstamos a empleados ¿Qué porcentaje recaudan de acuerdo a las políticas  
y cuál es la clasificación de la cartera en mora en valores absolutos y relativos? 
Periodos Valor $ Part. % 
A. Corriente a 30 días  $                                     -    0,0% 
B. Corriente a 45 días  $                                     -    0,0% 
C. Corriente a 60 días  $                                     -    0,0% 
D. de 1 a 30 días  $                                     -    0,0% 
E. de 1 a 60 días   $                                     -    0,0% 
F. de 1 a 90 días   $                                     -    0,0% 
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G. más de 90 días  $                                     -    0,0% 
TOTAL CARTERA  $                                     -    100,0% 
     14. Del total de los préstamos a particulares ¿Qué porcentaje recaudan de acuerdo a las políticas 
de recaudo y cuál es la clasificación de la cartera en mora en valores absolutos y relativos? 
Periodos Valor $ Part. %  
A. Corriente  $                                     -    0% 
B. de 1 a 30 días  $                                     -    0% 
C. de 1 a 60 días   $                                     -    0% 
D. de 1 a 90 días   $                                     -    0% 
E. más de 90 días  $                                     -    0% 
TOTAL CARTERA  $                                     -    100% 
     15.  ¿Cuáles son los valores de retención en la fuente por conceptos de  impuesto de renta y 
complementaros, impuesto para la equidad, impuesto a las ventas, impuesto de Industria y 
Comercio, etc., y saldos a favor susceptibles de solicitar devolución antes las entidades de 
fiscalización? 
Condiciones: Los valores, corresponden a anticipos de impuestos pagados a través de la figura de 
retención en la fuente, los cuales serán descontados en marzo y abril del año siguiente al cierre 
contable y fiscal. 
Concepto Valor $ Part. % 
A. Impuesto de renta y complementario                                         -    0,0% 
B. Impuesto de renta para la equidad                                         -    0,0% 
C. Impuesto a las ventas                                          -    0,0% 
D. Impuesto de Industria y Comercio                                          -    0,0% 
E. Saldos a favor en trámite de devolución                                         -    0,0% 
TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE A FAVOR   $                                     -    100% 
     16. Si tiene obligaciones con entidades financieras, discrimínelas de acuerdo a los siguientes 
conceptos:  
Condiciones: Préstamo adquirido por $22.000.000 en abril 1o. de 2015 con una tasa de interés del 
12,36% anual mes vencido y amortización mensual en cuotas iguales. 
Concepto Valor $ Part. % 
A. Cartera ordinaria con garantía personal tasa fija y cuota fija  $                                     -    0,0% 
B. Cartera ordinaria con garantía Real  tasa fija cuota fija   $                                     -    0,0% 
C. 
Cartera ordinaria con garantía personal tasa fija y cuota 
variable  $                                     -    0,0% 




Cartera ordinaria con garantía personal tasa variable y 
cuota fija  $                                     -    0,0% 
F. Cartera ordinaria con garantía Real  tasa variable cuota fija   $                                     -    0,0% 
G. 
Cartera ordinaria con garantía personal tasa variable y 
cuota variable  $                                     -    0,0% 
H. 
Cartera ordinaria con garantía Real  tasa variable cuota 
variable  $                                     -    0,0% 
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS  $                                     -    100% 
     17.  Si tiene descuentos por pronto pago con proveedores, relacione los proveedores, las 
condiciones de pronto pago y el porcentaje de descuento 
Proveedor Concepto Valor $ Descto 
A.      $                                     -    0% 
B.      $                                     -    0% 
C.      $                                     -    0% 
D.      $                                     -    0% 
TOTAL CARTERA  $                                     -      
     18. Del total de la cartera a proveedores ¿Qué porcentaje es corriente de acuerdo a las políticas 
de crédito de los proveedores y cuál es la clasificación de la cartera proveedores en mora en 
valores absolutos y relativos? 
Periodos Valor $ Part. % 
A. Corriente entre 1 a 30 días  $                                     -    0% 
B. Corriente entre 1 a 45 días  $                                     -    0% 
C. Corriente entre 1 a 60 días  $                                     -    0% 
D. Mora de 1 a 30 días  $                                     -    0% 
E. Mora de 1 a 60 días   $                                     -    0% 
F. Mora de 1 a 90 días   $                                     -    0% 
G. Mora más de 90 días  $                                     -    0% 
TOTAL CARTERA  $                                     -    100% 
     19.  ¿Tiene saldos por pagar de retenciones en la fuente no declarados  pendientes por pagar en 
mora?¿Cuáles son los valores y su clasificación moratoria? 
Concepto Valor  $ Part. % 
A. Corriente  $                                     -    0% 
B. de 1 a 30 días  $                                     -    0% 
C. de 1 a 60 días   $                                     -    0% 
D. de 1 a 90 días   $                                     -    0% 
E. más de 90 días  $                                     -    0% 
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TOTAL OBLIGACIONES FISCALES  $                                     -    100% 
     20.  ¿Tiene saldos por pagar de retenciones en la fuente declarados  pendientes por pagar en 
mora? ¿Cuáles son los valores y su clasificación moratoria? 
Concepto Valor  $ Part. % 
A. Corriente  $                                     -    0% 
B. de 1 a 30 días  $                                     -    0% 
C. de 1 a 60 días   $                                     -    0% 
D. de 1 a 90 días   $                                     -    0% 
E. más de 90 días  $                                     -    0% 
TOTAL OBLIGACIONES FISCALES  $                                     -    100% 
     21.  ¿Cuáles son los valores  por conceptos de  impuesto de renta y complementarios, impuesto 
para la equidad, impuesto a las ventas, impuesto de Industria y Comercio, etc. que 
corresponden al reconocimiento de obligaciones fiscales del año de cierre? 
Concepto Valor  $ Part. % 
A. Impuesto de renta y complementario  $                                     -    0,0% 
B. Impuesto de renta para la equidad  $                                     -    0,0% 
C. Impuesto a las ventas   $                                     -    0,0% 
D. Impuesto de Industria y Comercio   $                                     -    0,0% 






   22.  ¿Cuáles son los valores por conceptos de salarios, cesantías, intereses sobre cesantías, prima 
de servicios, vacaciones, etc. y que corresponden al reconocimiento de obligaciones laborales 
del año de cierre? 
Concepto Valor  $ Part. % 
A. Salarios por pagar  $                                     -    0,0% 
B. Cesantías Consolidadas  $                                     -    0,0% 
C. Intenses sobre cesantías  $                                     -    0,0% 
D. Prima de servicios  $                                     -    0,0% 
E. Vacaciones consolidadas  $                                     -    0,0% 
TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE A FAVOR   $                                     -    100% 
 
